「セロ弾きのゴーシュ」 : その語りの仕組み by 遠藤 祐
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
遠
藤

は
じ
め
に
物
語
の
主
人
公
は
、
そ
の
成
立
の
過
程
で
、
最
初
は
「
た
だ
「
セ
ロ
弾
き
」
だ
っ
た
」
の
が
、
「
テ
イ
シ
ウ
」
と
な
り
「
ゴ
ー
バ
ー
」
と
な
っ
て
、
最
終
的
に
「
ゴ
ー
シ
ュ
」
と
名
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
（
１
）、
と
い
う
（
２
）。
い
ま
こ
の
三
つ
の
名
前
を
較
べ
て
み
る
と
、
物
語
の
セ
ロ
の
弾き
手
は
「
テ
イ
シ
ウ
」
で
も
「
ゴ
ー
バ
ー
」
で
も
響
き
が
軽
か
っ
た
り
濁
っ
た
り
で
、
や
は
り
「
ゴ
ー
シ
ュ
」
が
ふ
さ
わ
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
わ
た
し
が
こ
の
名
前
に
馴
染
ん
で
き
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ゴ
ー
シ
ュ
（
g
a
u
ch
e）
は
周
知
の
よ
う
に
左
を
意
味
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
名
詞
で
、
だ
か
ら
弾き
手
の
ゴ
ー
シ
ュ
は
左
利
き
か
と
み
た
く
な
る
け
れ
ど
も
、
物
語
か
ら
は
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
徴
証
は
得
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
西
欧
諸
国
の
伝
承
で
、
左
は
危
険
の
ひ
そ
む
、
不
吉
な
側 が
わと
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
暗
影
が
ゴ
ー
シ
ュ
に
ま
つ
わ
る
か
を
気
に
し
て
み
て
も
、
そ
う
い
う
気
配
は
さ
ら
に
な
い
。
も
っ
と
も
、
「
ガ
ド
ル
フ
と
百
合
」
の
場
合
と
違
っ
て
、
ゴ
ー
シ
ュ
が
暮
ら
す
の
は
、
登
場
人
物
の
一
人
の
せ
り
ふ
に
「
…
…
そ
れ
に
ど
う
し
て
も
ぴ
た
っ
と
外
の
楽
器
と
合
は
な 、
い 、
も 、
な 、
あ 、
。
」
（
傍
点
は
引
用
者
の
付
し
た
も
の
以
下
同
様
）
と
あ
る
と
お
り
、
イ
ー
ハ
ト
ヴ
の
な
か
で
も
「
日
本
岩
手
県
」
の
イ
メ
ジ
を
と
く
に
濃
く
宿
す
地
域
に
在
る
「
町
」
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
も
と
も
と
彼
は
西
欧
の
伝
承
と
は
無
縁
の
存
在
な
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
こ
の
「
町
」
の
「
光
輝
あ
る
わ
が
金
星
音
楽
団
」
の
楽
長
か
ら
「
い
ぢ
め
ら
れ
る
」
と
し
て
も
、
そ
れ
は
邪
悪
な
霊
に
祟
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
な
ら
ば
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
何
故
ga
u
ch
e
な
の
だ
ろ
う
？
実
は
事
態
は
簡
単
明
瞭
で
あ
っ
て
、
何
も
頭
を
ひ
ね
る
必
要
は
な
い
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
３
）よ
う
に
、
彼
は
「
仲
間
の
楽
手
の
な
か
で
は
い
ち
ば
ん
下
手
」
で
あ
る
ゆ
え
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ga
u
ch
e
（
不
器
用
な
、
へ
た
）
な
の
だ
。
あ
る
い
は
、
彼
の
生
命
と
も
言
う
べ
き
楽
器
が
「
粗
末
な
箱
み
た
い
な
セ
ロ
」
で
、
し
か
も
「
二
番
目
の
糸
」
の
調
子
が
お
か
し
い
と
こ
ろ
に
も
、
ga
u
ch
e
（
歪
ん
だ
）
で
あ
る
所
以
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
る
と
、
物
語
の
は
こ
び
に
即
し
て
興
味
深
い
事
象
が
み
え
て
く
る

「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
主
人
公
の
「
成
功
物
語
（
４
）」
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
同
時
に
そ
れ
は
ゴー
シ
ュ
が
ゴ
ー
シ
ュ
で
な
く
な
る
物
語
な
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
物
語
の
末
尾
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
次
の
事
態
を
迎
え
た
の
で
は
な
い
か
。
「
こ
ん
や
は
変
な
晩
だ
な
あ
。」
ゴ
ー
シ
ュ
は
思
ひ
ま
し
た
。
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学
苑
第
八
二
六
号
四
八
～
六
五
（
二
〇
〇
九
八
）

そ
の
語
り
の
仕
組
み

す
る
と
、
新
た
な
課
題
が
さ
ら
に
み
え
て
く
る

物
語
の
主
人
公
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
？
こ
の
課
題
は
お
そ
ら
く
「
そ
の
晩
遅
く
ゴ
ー
シ
ュ
は
自
分
の
う
ち
へ
帰
っ
て
来
ま
し
た
」
以
下
の
末
尾
の
一
節
の
読
み
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
検
討
は
の
ち
に
と
っ
て
お
く
こ
と
に
し
て
、
こ
れ
か
ら
、
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
か

を
、
た
ず
ね
て
み
た
い
。
１
語
り
手
と
物
語
の
相
貌
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
語
り
手
は
、「
ゴ
ー
シ
ュ
は
町
の
活
動
写
真
館
で
…
…
」
と
口
を
開
い
て
か
ら
、「「
…
…
怒
っ
た
ん
ぢ
ゃ
な
か
っ
た
ん
だ
。」
と
云
ひ
ま
し
た
。」
と
口
を
閉
じ
る
ま
で
、
一
度
も
自
身
の
所在
に
触
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
、
彼
は
い
わ
ゆ
る
透明
な
語
り
手
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
物
語
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
そ
の
語
り
様
に
関
し
て
、
ひ
と
つ
気
づ
く
こ
と
が
あ
る

テ
ク
ス
ト
で
十
六
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
物
語
全
に
、
付
さ
れ
た
読点
の
数
が
、
登
場
人
物
の
発
話
以
外
の
、
い
わ
ゆ
る
地
の
文
の
語
り
に
お
い
て
、
二
十
五
と
極
端
に
少
な
い
こ
と
。
い
っ
た
い
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
？
「
一
つ
の
文
の
内
部
で
、
語
句
節
な
ど
の
切
れ
目
を
示
す
た
め
に
施
す
（
５
）」
読
点
は
、
そ
れ
が
語
ら
れ
る
場
合
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
息
継
ぎ
の
個
所
を
表
わ
す
標
識
な
の
か
と
思
う
。
す
る
と
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
語
り
手
は
、
い
わ
ば
息を
も
継
が
ず
（
６
）
に
語
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
っ
て
も
、
た
と
え
ば
「
夜
中
も
た
う
に
す
ぎ
て
〔
、
〕
し
ま
ひ
は
も
う
じ
ぶ
ん
が
弾
い
て
ゐ
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
や
う
に
な
っ
て
〔
、
〕
顔
も
ま
っ
赤
に
な
り
眼
も
ま
る
で
血
走
っ
て
と
て
も
物
凄
い
顔
つ
き
に
な
り
〔
、
〕
い
ま
に
も
倒
れ
る
か
と
思
ふ
や
う
に
見
え
ま
し
た
。
」
（
〔
、
〕
は
引
用
者
の
付
し
た
も
の
）
と
か
、
「
す
る
と
こ
ん
ど
は
口
の
ひ
げ
か
ら
も
鼻
か
ら
も
出
ま
し
た
か
ら
〔
、
〕
猫
は
く
す
ぐ
っ
た
が
っ
て
し
ば
ら
く
く
し
ゃ
み
を
す
る
や
う
な
顔
を
し
て
〔
、
〕
そ
れ
か
ら
ま
た
〔
、
〕
さ
あ
か
う
し
て
は
ゐ
ら
れ
な
い
ぞ
と
い
ふ
や
う
に
は
せ
あ
る
き
だ
し
ま
し
た
」
（
同
前
）
と
の
各
文
が
、
ひ
と
息
に
語
ら
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
注
記
し
た
よ
う
に
〔
、
〕
の
個
所
に
は
短
い
発
話
の
休
止
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
語
り
手
は
そ
れ
を
意
識
せ
ぬ
ま
ま
語
り
を
進
め
て
い
く

と
い
う
情
況
を
、
そ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
あ
ら
た
め
て
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
語
り
手
は
、
物
語
情
況
と
読
者
の
間
に
確
か
に
立
っ
て
、
ひ
た
す
ら
双
方
の
媒
体
と
し
て
の
役
割
を
つ
と
め
て
い
る
こ
と
を
思
う
。
お
の
れ
の
想
い
を
、
心
情
を
差
し
狭
ま
ず
、
淡
々
と
し
た
口
調
で
登
場
人
物
の
在
り
様
を
的
確
に
読
者
に
披
露
し
て
く
れ
る
、
そ
の
意
味
で
物
語
空
間
の
外 、
に
い
る
局
外
の
語
り
手
で
あ
る
彼
の
姿
が
、
わ
た
し
に
は
印
象
深
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
極
端
に
読
点
の
少
な
い
物
語
の
語
ら
れ
方
に
、
注
意
が
ひ
か
れ
る
の
だ
。
そ
れ
は
お
の
ず
か
ら
、
こ
の
人物
が
た
ん
な
る
伝
達
者
、
す
な
わ
ち
機
能
と
し
て
の
存
在
に
と
ど
ま
ら
ず
、
物
語
の
主
人
公
の
運
命
に
熱
い
関
心
を
抱
く
人格
化
さ
れ
た
語
り
手
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
示
し
て
い
る
と
、
わ
た
し
は
読
む
。
す
る
と
物
語
を
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
と
名
付
け
た
の
は
、
実
は
語
り
手
な
の
だ
と
み
ら
れ
よ
う
。
そ
の
標
題
の
傍
ら
に
立
っ
て
、
物
語
世
界
の
総
体
を
俯
瞰
し
、
内
な
る
さ
ま
ざ
ま
の
動
き
を
、
じ
っ
と
見
守
る
彼
の
姿
が
想
像
に
浮
か
ぶ
。
で
は
、
語
り
手
の
視
線
は
何
を
と
ら
え
た
か

着
実
に
響
く
語
り
の
声
に
耳
を
傾
け
つ
つ
、
語
り
手
と
と
も
に
そ
れ
ら
を
み
て
い
こ
う
。
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
物
語
空
間
に
姿
を
み
せ
る
の
は
、
冒
頭
に
語
り
手
の
紹
介
す
る
ゴ
ー
シ
ュ
の
ほ
か
に
、
彼
の
所
属
す
る
金
星
音
楽
団
の
楽
長
な
ら
び
に
楽
団
員

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
と
第
一
第
二
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
の
奏
者
た
ち
、
お
よ
び
夜
毎
に
ゴ
ー
シ
ュ
の
許
を
訪
れ
る
三
毛
猫
か
っ
こ
う
狸
の
子
野
ね
ず
み
の
親
子
な
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
日
々
の
暮
ら
し
に
お
い
て
、
楽
団
の
五
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人
の
人
間
た
ち
の
あ
い
だ
に
在
る
と
き
と
、
動
物
た
ち
と
と
も
に
在
る
と
き
と
の
、
二
つ
の
異
な
る
と
き
を
持
つ
こ
と
が
、
注
意
さ
れ
て
い
い
。
し
か
も
人
々
に
囲
ま
れ
て
い
る
の
は
「
楽
屋
」
つ
ま
り
町
の
公
会
堂
の
「
ホ
ー
ル
の
裏
に
あ
る
控
室
」
で
あ
り
、
動
物
た
ち
に
出
会
う
の
は
「
じ
ぶ
ん
の
家
」
、
と
い
っ
て
も
「
町
は
づ
れ
の
川
ば
た
に
あ
る
こ
は
れ
た
水
車
小
屋
」
で
あ
っ
て
、
彼
は
ま
た
物
語
空
間
に
ふ
た
つ
の
異
な
る
居
場
所
を
も
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、
主
人
公
の
在
り
様
に
即
し
て
、
読
者
は
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
に
お
い
て
、
そ
の
とき
と
とこ
ろ
と
ひと
と
に
、
物
語
の
ふ
た
つ
の
位
相
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
そ
れ
ら
を
ひ
と
ま
ず
、
Ａ
〔
ゴ
ー
シ
ュ
と
人
間
た
ち
〕
Ｂ
〔
ゴ
ー
シ
ュ
と
動
物
た
ち
〕
と
し
て
お
こ
う
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
右
の
位
相
が
物
語
の
は
こ
び
の
う
え
で
い
か
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か

で
あ
ろ
う
。
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
は
、
ち
く
ま
文
庫
版
全
集
所
収
の
テ
ク
ス
ト
で
は
い
わ
ば
ひ 、
と 、
続 、
き 、
に
語
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
新
校
本
全
集
の
そ
れ
は
あ
い
だ
に
五
か
所
の
〔
一
行
空
白
〕
を
挟
ん
で
、
語
り
が
か
た
ち
の
う
え
で
明
確
に
六
つ
の
パ
ー
ト
に
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
ら
を
章
に
見
立
て
て
よ
い
わ
け
で
、
だ
か
ら
、
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
は
六
章
仕
立
て
の
物
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
い
ま
そ
の
は
こ
び
を
た
ど
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
以
下
の
順
序
で
語
ら
れ
て
い
る
と
要
約
で
き
る
。
〔
一
楽
団
の
練
習
風
景
、
二
三
毛
猫
の
訪
問
、
三
か
っ
こ
う
と
の
出
会
い
、
四
狸
の
子
の
助
言
、
五
野
ね
ず
み
の
知
ら
せ
、
六
公
演
の
日
の
出
来
事
〕
。
す
る
と
、
位
相
Ａ
は
一
と
六
と
に
、
Ｂ
は
二
か
ら
五
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
物
語
が
ふ
た
つ
の
異
な
る
位
相
を
有
す
る
と
き
、
そ
れ
ら
は
語
り
の
は
こ
び
の
う
え
で
交
互
に
呈
示
さ
れ
る
の
が
、
通
常
の
か
た
ち
だ
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
こ
に
、
そ
の
語り
の
仕
組
み
を
た
ず
ね
る
も
の
に
と
っ
て
の
解
く
べ
き
課
題
の
ひ
と
つ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
は
は
た
し
て
、
Ａ
Ｂ
双
方
に
ひ
と
し
い
重
み
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
い
ず
れ
か
一
方
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
て
い
る
の
か
。
語
り
の
か
た
ち
か
ら
後
者
で
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
が
、
な
ら
ば
本
命
は
Ａ
な
の
か
Ｂ
な
の
か
。
人
び
と
の
あ
い
だ
に
在
る
ゴ
ー
シ
ュ
の
姿
が
はじ
ま
り
と
おわ
り
に
語
ら
れ
て
い
る
点
を
意
識
す
れ
ば
、
物
語
は
当
然
主
人
公
の
成功
物
語
と
な
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
。
だ
が
先
に
も
注
意
し
た
末尾
の
一
節
を
想
い
起
こ
す
と
、
情
況
は
異
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
六
の
終
わ
り
、
楽
長
は
じ
め
楽
団
の
「
仲
間
」
た
ち
の
賞
讃
の
言
葉
に
送
ら
れ
て
帰
宅
し
た
ゴ
ー
シ
ュ
の
在
り
様
を
告
げ
る
そ
の
語
り
は
、
物
語
情
況
の
推
移
を
、
主
人
公
の
な
り
ゆ
き
を
締
め
括
る
一
節
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
か
っ
こ
う
に
呼
び
掛
け
る
ゴ
ー
シ
ュ
の
声
が
響
く
ゆ
え
に
、
物
語
は
Ａ
以
上
に
Ｂ
に
、
彼
と
動
物
た
ち
の
触
れ
合
い
に
、
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
公
演
の
際
の
ア
ン
コ
ー
ル
に
応
え
て
セロ
弾
き
が
弾
き
、
聴
衆
と
音
楽
団
の
メ
ン
バ
ー
全
員
を
傾
聴
さ
せ
た
曲
は
、
そ
も
そ
も
訪
問
し
た
三
毛
猫
に
「
ま
る
で
嵐
の
や
う
な
勢
で
」
ゴ
ー
シ
ュ
の
聴
か
せ
た
「
「
印
度
の
虎
狩
」
と
い
ふ
譜
」
で
あ
っ
た
点
を
想
い
浮
か
べ
る
な
ら
、
動
物
た
ち
と
の
触
れ
合
い
の
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
に
占
め
る
意
味
は
重
い
こ
と
が
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
み
る
と
き
、
六
章
仕
立
て
の
か
た
ち
を
と
る
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
は
こ
び
の
う
え
で
、
末
尾
の
一
節
は
自
立
し
た
節
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
と
あ
ら
た
め
て
思
う
。
２
ゴ
ー
シ
ュ
の
一日
と
物
語
の
とき
の
流
れ
い
ち
早
く
物
語
の
おわ
り
の
情
況
に
注
目
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
視
点
は
否
応
な
く
わ
た
し
の
思
い
を
はじ
ま
り
の
そ
れ
へ
と
導
く
。
す
る
と
一
の
冒
頭
の
一
節
、
楽
団
の
練
習
風
景
の
言
及
さ
れ
る
ま
で
の
語
り
の
在
り
様
が
、
わ
た
し
の
注
意
を
―50―
促
す
。
「
ゴ
ー
シ
ュ
は
町
の
活
動
写
真
館
で
セ
ロ
を
弾
く
係
り
で
し
た
。
け
れ
ど
も
あ
ん
ま
り
上
手
で
な
い
と
い
ふ
評
判
で
し
た
。
上
手
で
な
い
ど
こ
ろ
で
は
な
く
実
は
仲
間
の
楽
手
の
な
か
で
は
い
ち
ば
ん
下
手
で
し
た
か
ら
、
い
つ
で
も
楽
長
に
い
ぢ
め
ら
れ
る
の
で
し
た
」
と
あ
る
。
昔
懐
か
し
い
「
活
動
写
真
館
」
の
語
を
含
む
二
行
の
語
り
。
「
よ
だ
か
は
、
実
に
み
に
く
い
鳥
で
す
」
と
語
り
だ
さ
れ
る
「
よ
だ
か
の
星
」
に
似
て
、
セ
ロ
弾
き
な
の
に
セ
ロ
が
「
下
手
」
で
「
い
ぢ
め
ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る
そ
れ
も
ま
た
、
「
ひ
る
す
ぎ
み
ん
な
は
…
…
」
以
下
の
練
習
風
景
を
具
体
的
に
伝
え
る
一
か
ら
は
独
立
し
た
、
主
人
公
は
何
も
の
か
を
紹
介
す
る
一
節
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
物
語
空
間
に
ゴ
ー
シ
ュ
が
ま
ず
姿
を
現
わ
す
こ
と
を
意
識
す
る
と
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
ど
う
な
っ
た
か
を
示
す
最
終
節
と
の
対
応
が
み
え
て
く
る
の
だ
が
、
そ
の
関
係
は
の
ち
に
み
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
彼
が
人
間
関
係
の
な
か
で
、
物
語
の
は
じ
ま
る
前
か
ら
ず
っ
と
い
じ
め
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
を
記
憶
し
て
お
こ
う
。
そ
う
い
う
ゴ
ー
シ
ュ
は
、
「
町
は
づ
れ
」
の
「
こ
は
れ
た
水
車
小
屋
」
に
「
た
っ
た
一
人
で
す
ん
で
」
い
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
決
し
て
孤
独
で
惨
め
な
境
遇
に
は
い
な
い
。
人
間
的
に
は
孤
独
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
動
物
た
ち
と
の
連
夜
の
交
流
に
よ
っ
て
、
豊
か
で
充
実
し
た
生
活
が
送
れ
た
こ
と
を
、
物
語
は
告
げ
て
い
る
は
ず
だ
。
ゴ
ー
シ
ュ
の
一
日
の
暮
し
振
り
は
、
「
午
前
は
小
屋
の
ま
は
り
の
小
さ
な
畑
で
ト
マ
ト
の
枝
を
き
っ
た
り
甘
藍
の
虫
を
ひ
ろ
っ
た
り
し
て
ひ
る
す
ぎ
に
な
る
と
い
つ
も
出
て
行
っ
て
ゐ
た
の
で
す
」
と
い
う
も
の
。
そ
れ
に
、
家
を
「
出
て
」
か
ら
は
午
後
い
っ
ぱ
い
と
夜
の
数
刻
を
、
楽
屋
で
練
習
に
加
わ
っ
て
過
ご
し
、
「
晩
遅
く
」
帰
宅
す
る
と
「
水
を
ご
く
ご
く
の
み
」
ほ
し
た
の
ち
、
ま
た
「
ひ
る
の
譜
」
（
第
六
交
響
曲
）
の
練
習
に
夢
中
に
な
る
次
第
を
つ
け
加
え
て
、
そ
の
一
日
の
大
半
が
経
過
し
て
い
く
。
だ
が
、
あ
と
は
眠
る
だ
け
と
は
な
ら
ず
、
真
夜
な
か
過
ぎ
の
訪
問
客
を
相
手
に
、
所
望
の
曲
を
弾
き
聞
か
せ
つ
つ
深
更
を
す
ご
し
、
客
の
辞
去
し
た
未
明
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
寝
に
就
く

と
い
う
有
様
で
、
な
か
な
か
多
忙
な
日
々
な
の
だ
。
こ
れ
で
朝
は
人
並
み
に
近
く
起
き
だ
す
よ
う
だ
か
ら
、
睡
眠
時
間
は
極
め
て
少
な
い
と
み
ら
れ
よ
う
。
多
く
見
積
っ
て
も
四
、
五
時
間
と
い
う
と
こ
ろ
か
。
だ
か
ら
公
演
終
了
後
に
、
楽
長
の
口
に
し
た
「
い
や
、
か
ら
だ
が
丈
夫
だ
か
ら
こ
ん
な
こ
と
も
で
き
る
よ
。
普
通
の
人
な
ら
死
ん
で
し
ま
ふ
か
ら
な
」
は
、
ま
こ
と
の
驚
嘆
と
い
さ
さ
か
の
畏
敬
の
念
を
こ
め
て
、
そ
の
場
に
重
厚
な
響
き
を
も
た
ら
す
。
読
者
は
そ
こ
に
、「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
に
含
ま
れ
た
成功
物
語

の
標
識
し
る
し
、
確
た
る
到
達
点
を
、
見
い
だ
し
て
よ
い
。
し
か
も
、
セ
ロ
弾
き
と
し
て
世
に
在
る
ゴ
ー
シ
ュ
の
、
人
び
と
の
あ
い
だ
で
「
壁
の
方
へ
向
い
て
口
を
ま
げ
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
泪
を
こ
ぼ
し
」
な
が
ら
「
気
を
と
り
直
し
て
じ
ぶ
ん
だ
け
た
っ
た
ひ
と
り
い
ま
や
っ
た
と
こ
ろ
を
は
じ
め
か
ら
し
づ
か
に
も
い
ち
ど
弾
き
は
じ
め
」
る
と
い
う
と
き
の
挟
ま
れ
た
一
日
は
、
物
語
の
な
か
で
九
回
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
想
え
ば
、
ゴ
ー
シ
ュ
か
ら
少
し
離
れ
て
「
向
ふ
で
」
い
わ
れ
た
、
何
気
な
い
よ
う
に
聞
こ
え
る
先
程
の
楽
長
の
言
葉
の
、
物
語
の
は
こ
び
に
お
い
て
担
う
役
割
の
重
さ
が
、
よ
り
よ
く
看
取
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
就
寝
時
と
「
午
前
」
の
畑
仕
事
に
費
さ
れ
る
八
時
間
程
を
別
に
す
る
と
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
愛
用
の
セ
ロ
を
手
に
し
て
一
日
の
大
半
を
過
ご
し
て
い
る

と
い
う
と
こ
ろ
に
も
、
眼
を
留
め
て
お
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
楽
団
で
の
練
習
時
と
帰
宅
後
の
独
習
時
と
、
そ
し
て
動
物
た
ち
の
た
め
に
弾
く
と
き
と
を
合
わ
せ
た
十
四
、
五
時
間
程
が
そ
う
な
の
だ
が
、
そ
の
点
を
意
識
し
た
と
き
、
ゴ
ー
シ
ュ
と
〔
人
び
と
と
の
、
も
し
く
は
動
物
た
ち
と
の
〕
物
語
で
あ
る
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
は
、
ま
た
〔
ゴ
ー
シ
ュ
と
セ
ロ
の
〕
物
語
と
も
読
ま
れ
る
、
と
思
う
。
物
語
を
注
視
す
る
と
み
え
て
く
る
主
人
公
と
セ
ロ
と
の
何
よ
り
も
緊
密
な
結
び
つ
き

そ
れ
は
、
本
論
の
は
じ
め
に
触
れ
た
こ
と
が
ら
、
す
な
わ
ち
彼
が
ゴ
ー
シ
ュ
を
名
乗
る
「
所
以
」
の
確
か
さ
を
保
障
す
る
も
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
で
、
い
ま
見
た
よ
う
な
ゴ
ー
シ
ュ
の
一
日
の
多
忙
な
暮
ら
し
振
り
は
、
先
に
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触
れ
た
と
お
り
物
語
の
第一
日
か
ら
数
え
て
、
九
日
間
続
く
。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
に
語
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
「
ひ
る
す
ぎ
み
ん
な
は
楽
屋
に
円
く
な
ら
ん
で
今
度
の
町
の
音
楽
会
へ
出
す
第
六
交
響
曲
の
練
習
を
し
て
ゐ
ま
し
た
」
と
は
じ
ま
る
第
一
日
は
、
「
そ
の
晩
遅
く
ゴ
ー
シ
ュ
は
何
か
巨
き
な
黒
い
も
の
を
し
ょ
っ
て
じ
ぶ
ん
の
家
へ
帰
っ
て
き
ま
し
た
」
の
語
り
を
介
し
て
、
「
セ
ロ
弾
き
は
扉
を
あ
け
て
猫
が
風
の
や
う
に
萱
の
な
か
を
走
っ
て
行
く
の
を
見
て
ち
ょ
っ
と
わ
ら
ひ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
や
っ
と
せ
い
せ
い
し
た
と
い
ふ
や
う
に
ぐ
っ
す
り
ね
む
り
ま
し
た
」
で
終
わ
る
の
だ
し
、
第二
日
は
、「
次
の
晩
も
ゴ
ー
シ
ュ
が
ま
た
黒
い
セ
ロ
の
包
み
を
か
つ
い
で
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
」
と
語
り
だ
さ
れ
て
、
最
後
に
か
っ
こ
う
の
飛
び
去
る
の
を
見
送
っ
た
ゴ
ー
シ
ュ
の
姿
を
、
「
し
ば
ら
く
呆
れ
た
や
う
に
外
を
見
て
ゐ
ま
し
た
が
、
そ
の
ま
ゝ
倒
れ
る
や
う
に
室
の
す
み
へ
こ
ろ
が
っ
て
睡
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
」
と
、
告
げ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
日
は
、
「
次
の
晩
も
ゴ
ー
シ
ュ
は
夜
中
す
ぎ
ま
で
セ
ロ
を
弾
い
て
つ
か
れ
て
水
を
一
杯
の
ん
で
ゐ
ま
す
と
、
ま
た
扉
を
こ
つ
こ
つ
と
叩
く
も
の
が
あ
り
ま
す
。
」
か
ら
、
狸
の
子
が
去
っ
た
あ
と
「
ゴ
ー
シ
ュ
は
ぼ
ん
や
り
し
て
し
ば
ら
く
ゆ
ふ
べ
の
こ
は
れ
た
ガ
ラ
ス
か
ら
は
い
っ
て
く
る
風
を
吸
っ
て
ゐ
ま
し
た
が
、
町
へ
出
て
行
く
ま
で
睡
っ
て
元
気
を
と
り
戻
さ
う
と
急
い
で
ね
ど
こ
へ
も
ぐ
り
込
み
ま
し
た
。
」
ま
で
、
第
四
日
は
、
「
次
の
晩
も
ゴ
ー
シ
ュ
は
夜
通
し
セ
ロ
を
弾
い
て
明
方
近
く
思
は
ず
つ
か
れ
て
楽
器
を
も
っ
た
ま
ゝ
う
と
う
と
し
て
ゐ
ま
す
と
ま
た
誰
か
扉
を
こ
つ
こ
つ
と
叩
く
も
の
が
あ
り
ま
す
。
」
か
ら
、
「
「
あ
ゝ
あ
、
鼠
と
話
す
る
の
も
な
か
な
か
つ
か
れ
る
ぞ
。
」
ゴ
ー
シ
ュ
は
ね
ど
こ
へ
ど
っ
か
り
倒
れ
て
す
ぐ
ぐ
う
ぐ
う
ね
む
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
」
ま
で
と
い
う
具
合
に
、
語
り
継
が
れ
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
、
続
く
第
五
日
は
次
の
晩
で
は
な
く
、
「
そ
れ
か
ら
六
日
目
の
晩
で
し
た
。
」
と
な
っ
て
、
物
語
は
い
き
な
り
「
町
の
音
楽
会
」
で
金
星
音
楽
団
が
第
六
交
響
曲
を
演
奏
し
た
日
の
夜
を
、
迎
え
る
の
で
あ
る
。
第
一
日
の
楽
長
の
言
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
も
う
あ
と
十
日
」
の
夜
な
の
だ
か
ら
、
そ
こ
で
物
語
の
とき

は
五
日
間
を
ま
た
ぎ
越
し
て
い
る
こ
と
が
、
わ
か
る
。
そ
の
語
ら
れ
ぬ
日
々
に
、
昼
と
な
く
夜
と
な
く
ゴ
ー
シ
ュ
の
猛
練
習
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
歪ん
だ
セ
ロ
も
よ
く
持
ち
こ
た
え
た
も
の
だ
。「
粗
末
」
だ
が
弾
き
手
と
ひ
と
し
く
頑
健
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
て
み
る
と
、
第
一
日
の
は
じ
ま
り
に
あ
る
指
摘
「
ゴ
ー
シ
ュ
は
あ
は
て
ゝ
糸
を
直
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
じ
つ
は
ゴ
ー
シ
ュ
も
悪
い
の
で
す
が
セ
ロ
も
ず
ゐ
ぶ
ん
悪
い
の
で
し
た
。」
と
合
わ
せ
て
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
セ
ロ
で
あ
り
、
セ
ロ
は
ゴ
ー
シ
ュ
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
両
者
の
一体
化
を
伝
え
る
物
語
と
し
て
、
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
は
在
る

と
読
む
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
う
す
る
と
読
者
の
耳
は
あ
ら
た
め
て
、
物
語
空
間
い
っ
ぱ
い
に
響
き
わ
た
る
ゴ
ー
シ
ュ
の
セ
ロ
の
音
を
と
ら
え
る
は
ず
だ
。
そ
れ
を
、
連
日
連
夜
、
九
日
間
も
聞
か
さ
れ
て
は
、
さ
す
が
に
読
者
も
た
ま
る
ま
い
。
そ
の
辺
に
気
を
配
っ
て
、
物
語
は
先
程
の
「
五
日
間
」
に
触
れ
る
こ
と
を
さ
し
控
え
た
の
で
あ
る
。
３
物
語
の
組
み
立
て
ふ
た
つ
の
物語

「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
、
主
人
公
の
登
場
を
知
ら
せ
る
冒頭
の
一
節
と
、
最
終
の
な
り
ゆ
き
を
告
げ
る
末尾
の
一
節
と
を
、
物
語
の
組
み
立
て
の
う
え
で
何
と
呼
ん
だ
ら
い
い
か
。
わ
た
し
は
、
両
者
の
物
語
本
体
と
の
が
り
に
注
意
す
る
ゆ
え
、
ま
え
が
き
あ
と
が
き
と
す
る
よ
り
も
、
物
語
の
開
始
と
終
結
を
指
示
す
る
語
り
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
を
、
会
で
い
え
ば
開
会
の
辞
に
当
た
る
はじ
め
に
と
、
閉
会
の
辞
に
当
た
る
おわ
り
に
と
、
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
そ
こ
で
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
組
み
立
て
は
、
はじ
め
に

物語
の
本
体
〔
一
～
六
〕

おわ
り
に
の
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三
部
か
ら
成
る
と
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
六
章
を
挟
ん
で
は
る
か
に
向
き
合
う
はじ
め
に
と
おわ
り
に
と
が
、
い
か
に
語
ら
れ
、
い
か
な
る
対
応
を
示
す
か
を
、
さ
ら
に
確
か
め
て
み
よ
う
。
双
方
を
同
時
に
ひ
と
つ
の
視
野
に
お
い
て
み
つ
め
た
と
き
、
語
り
の
か
た
ち
の
相
似
性
が
ど
う
し
て
も
わ
た
し
の
眼
に
つ
く
。
ま
ず
ど
ち
ら
も
三
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
〔
ⅰ
、
ⅱ
、
ⅲ
〕
か
ら
成
る
こ
と
、
そ
し
て
と
も
に
ⅲ
が
ⅰ
ⅱ
よ
り
長
く
、
し
か
も
読
点
を
含
ん
で
二
節
一
文
で
あ
る
と
い
う
か
た
ち

か
か
る
相
似
性
は
、
偶
然
の
結
果
で
は
な
く
、
お
わ
り
に
が
は
じ
め
に
を
想
起
し
つ
つ
口
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
関
心
が
あ
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
文
の
長
さ
を
字
数
で
測
っ
て
み
て
も
い
い
。
た
だ
そ
う
し
た
機
械
的
な
作
業
は
、
物
語
そ
の
も
の
へ
の
お
の
ず
か
ら
な
興
味
を
殺 そ
い
で
し
ま
い
か
ね
な
い
、
無
用
な
試
み
な
の
か
と
の
危
惧
を
も
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
物
語
の
組
み
立
て
の
堅
牢
さ
を
み
る
に
は
、
こ
の
無
味
乾
燥
な
構
造
計
算
も
や
は
り
必
要
な
の
だ
、
と
思
う
。
お
わ
り
に
と
そ
の
よ
う
に
し
て
対
応
の
関
係
に
た
つ
は
じ
め
に
は
、
主
人
公
の
在
り
様
を
告
げ
て
「
町
の
活
動
写
真
館
で
セ
ロ
を
弾
く
係
り
」
だ
、
と
ま
ず
い
う
。
と
い
っ
て
も
、
例
の
活
弁
、
無
声
映
画
の
場
面
、
情
景
を
説
明
す
る
弁
士
と
違
っ
て
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
一
人
館
に
雇
わ
れ
た
、
専
属
の
弾
き
手
で
は
な
い
。
一
で
す
ぐ
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
町
で
唯
一
の
、
プ
ロ
の
奏
者
た
ち
（
７
）に
よ
る
楽
団
の
メ
ン
バ
ー
な
の
で
あ
る
。
「
光
輝
あ
る
」
そ
の
金
星
音
楽
団
は
、
映
画
館
側
と
契
約
を
交
わ
し
て
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
ボ
ッ
ク
ス
に
位
置
を
占
め
、
必
要
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
の
楽
曲
を
演
奏
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
す
る
と
ゴ
ー
シ
ュ
の
住
む
こ
の
町
は
、
小
規
模
な
が
ら
歴 れ
っ
きと
し
た
、
独
自
に
運
営
さ
れ
る
楽
団
を
有
し
、
か
な
り
設
備
の
整
っ
た
立
派
な
映
画
館
の
在
る
、
し
か
も
終
わ
り
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
広
い
ホ
ー
ル
を
も
つ
「
公
会
堂
」
も
在
っ
て
、
な
か
な
か
音
楽
文
化
の
程
度
の
高
い
「
町
」
の
よ
う
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
近
辺
に
棲
む
動
物
た
ち
も
、
音
の
感
受
性
が
な
み
な
み
で
な
い
の
だ
ろ
う
。
か
っ
こ
う
や
狸
の
子
の
よ
う
に
す
ぐ
れ
た
音
感
の
所
有
者
が
少
な
く
な
い
の
も
、
な
る
ほ
ど
と
う
な
ず
け
る
次
第
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
環
境
の
な
か
で
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
セ
ロ
が
「
あ
ん
ま
り
上
手
で
な
い
」
の
だ
か
ら
、
い
や
で
も
目
立
つ
存
在
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
し
た
が
っ
て
語
り
手
の
眼
に
も
留
ま
る
は
こ
び
と
な
る
わ
け
だ
。
そ
こ
で
な
お
よ
く
金
星
音
楽
団
の
内
部
事
情
に
眼
を
凝
ら
す
と
、
「
上
手
で
な
い
ど
こ
ろ
で
は
な
く
実 、
は 、
仲
間
の
楽
手
の
な
か
で
は
い
ち
ば
ん
下
手
」
と
の
実
情
が
見
え
て
く
る
の
だ
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
い
つ
で
も
楽
長
に
い
ぢ
め
ら
れ
る
」
と
あ
る
そ
の
独
自
な
在
り
方
も
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
傍
点
の
語
を
含
む
一
行
に
語
り
手
の
眼
の
光
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
、「
実
は
…
…
」
と
あ
た
か
も
隠
さ
れ
て
い
た
秘
密
を
打
ち
明
け
る
か
の
ご
と
き
口
振
り
に
よ
っ
て
、
舞
台
の
奥
に
身
を
置
い
て
い
た
ゴ
ー
シ
ュ
が
、
中
央
に
呼
び
だ
さ
れ
て
脚
光
を
あ
び
る

と
い
う
印
象
を
、
読
者
は
抱
く
。
そ
れ
で
わ
た
し
た
ち
は
、
は
じ
め
に
が
物
語
の
は
こ
び
に
担
う
、
あ
の
開
会
を
告
げ
る
合
図
と
い
う
役
割
を
、
そ
こ
に
確
認
で
き
、
眼
の
前
に
立
つ
主
人
公
、
「
下
手
」
な
セ
ロ
弾
き
の
姿
を
心
に
や
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
名
は
体
を
表
わ
す
ゴ
ー
シ
ュ
の
そ
の
イ
メ
ジ
に
接
し
て
、「
よ
だ
か
の
星
」
の
、
「
猫
の
事
務
所
」
の
読
者
な
ら
、
彼
の
な
り
ゆ
き
に
関
心
を
そ
そ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
い
じ
め
ら
れ
、
差
別
さ
れ
て
苦
し
む
よ
だ
か
や
か 、
ま 、
猫
程
で
は
な
い
に
せ
よ
、
ゴ
ー
シ
ュ
も
ま
た
「
い
ぢ
め
ら
れ
る
」
も
の

だ
か
ら
こ
そ
おわ
り
に
が
在
る
。
登場

か
ら
し
ば
ら
く
の
と
き
を
距
て
て
、
「
い
つ
で
も
楽
長
に
い
ぢ
め
ら
れ
」
て
い
た
ゴ
ー
シ
ュ
は
い
か
に
相
成
っ
た
か
を
示
す
末
尾
の
一
節
が
、
は
じ
め
に
を
受
け
と
め
て
物
語
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
帰
宅
し
た
ゴ
ー
シ
ュ
の
姿
を
伝
え
て
い
る
。
「
町
は
づ
れ
の
」
し
た
が
っ
て
侘
び
し
い
「
川
ば
た
」
に
傾
く
「
こ
は
れ
た
水
車
―53―
小
屋
」
、
だ 、
が 、
他
の
何
処
ど
こ
で
も
な
い
「
自
分
の
う
ち
へ
帰
っ
て
来
ま
し
た
」
と
、
語
り
は
い
う
。
家
を
出
た
も
の
が
家
に
戻
る
の
は
、
日
常
茶
飯
の
動
き
で
あ
っ
て
、
べ
つ
に
不
思
議
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
物
語
の
第
五
日
目
す
な
わ
ち
最 、
後 、
の 、
日 、
の
「
晩
遅
く
」
わ
が
家
に
戻
っ
た
ゴ
ー
シ
ュ
の
動
き
は
、
物
語
の
は
こ
び
の
う
え
に
ひ
と
つ
の
意
味
を
も
つ
。
そ
れ
は
、
た
ん
な
る
帰
宅
で
は
な
く
、
自
己
の
本
来
の
居場
所
へ
の
帰
着

な
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
居場
所
を
離
れ
て
いじ
め
の
苦
難
に
遭
っ
た
ゴ
ー
シ
ュ
の
、
元
の
場
所
へ
の
帰還
と
し
て
も
い
い
。
そ
こ
で
こ
そ
、
公
会
堂
の
ホ
ー
ル
の
楽
屋
に
い
た
と
き
、
仲
間
た
ち
の
「
ま
じ
め
」
な
眼
差
し
に
囲
ま
れ
て
、
「
こ
ん
や
は
変
な
晩
だ
」
と
感
じ
た
ゴ
ー
シ
ュ
は
、
自
分
に
落
ち
着
く
こ
と
が
で
き
て
ホ
ッ
と
し
た
は
ず
だ
し
、
彼
の
身
に
働
く
運命
の
な
り
ゆ
き
を
気
に
し
続
け
て
き
た
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
物
語
も
ま
た
、
そ
の
姿
を
見
届
け
て
静
か
に
おわ
り
に
を
語
る
こ
と
が
で
き
た
に
違
い
な
い
。
「
自
分
の
う
ち
へ 、
」
つ
ま
り
そ
こ
を
め
ざ
し
て
帰
っ
て
き
た
ゴ
ー
シ
ュ
に
眼
を
留
め
た
おわ
り
に
の
語
り
は
、
次
に
「
そ
し
て
ま
た
」
と
帰
宅
し
た
彼
が
い
つ
も
す
る
と
お
り
「
水
を
が
ぶ
が
ぶ
呑
」
ん
だ
こ
と
に
触
れ
、
「
そ
れ
か
ら
」
ど
う
し
た
か
を
告
げ
て
、
口
を
閉
じ
て
い
る
。
も
は
や
語
る
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
か
ら
だ
が
、
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
セ
ロ
、
い
つ
も
ゴ
ー
シ
ュ
の
傍
ら
に
在
り
、
彼
の
分
身
と
も
い
え
る
セ
ロ
の
な
り
ゆ
き
だ
。
い
ま
ま
で
そ
れ
か
ら
眼
を
離
す
こ
と
の
な
か
っ
た
語
り
が
、
こ
こ
で
は
ど
う
な
っ
た
か
を
何
ひ
と
つ
口
に
し
て
い
な
い
。
ど
う
し
て
だ
ろ
う
と
考
え
た
と
き
、
わ
た
し
に
は
す
ぐ
前
の
「
ア
ン
コ
ー
ル
」
の
情
景
が
思
い
浮
か
ぶ
。
聴
衆
の
要
望
に
応
え
る
べ
く
、
楽
長
と
第
一
バ
イ
オ
リ
ン
の
奏
者
に
舞
台
へ
押
し
出
さ
れ
た
ゴ
ー
シ
ュ
は
、
「
あ
の
猫
の
来
た
と
き
の
や
う
に
ま
る
で
怒
っ
た
象
の
や
う
な
勢
い
で
」
、
「
印
度
の
虎
狩
」
を
弾
く
。
そ
の
と
き
、
彼
の
激
し
い
情
熱
、
楽
曲
に
托
さ
れ
た
「
ど
こ
ま
で
ひ
と
を
ば
か
に
す
る
ん
だ
。
よ
し
見
て
ゐ
ろ
」
と
い
う
怒
り
の
思
い
は
、
そ
の
ま
ま
楽
器
に
伝
わ
っ
て
、
物
語
の
全
空
間
に
響
き
、
聴
く
も
の
の
す
べ
て
を
、
魅
了
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
ゴ
ー
シ
ュ
と
セ
ロ
と
の
一体
化
の
成
就
が
、
そ
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
い
。
あ
る
い
は
、
「
下
手
」
な
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
は
、
セ
ロ
と
と
も
に
み
ご
と
な
奏
者
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
調
子
の
「
悪
い
」
セ
ロ
は
ゴ
ー
シ
ュ
と
と
も
に
、
「
粗
末
な
箱
み
た
い
」
な
楽
器
で
は
な
く
な
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
弾
き
手
も
楽
器
も

g
a
u
ch
e

で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
「
こ
ん
や
は
変
な
晩
だ
な
あ
」
と
つ
く
づ
く
感
じ
ら
れ
た
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
と
は
先
に
み
た
よ
う
に
ゴー
シ
ュ
が
ゴ
ー
シ
ュ
で
な
く
な
る
物
語
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
確
か
め
た
う
え
で
、
お
な
じ
く
先
に
採
り
上
げ
た
課
題
に
移
ろ
う
。
物
語
の
主
人
公
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
と
い
う
そ
れ

た
だ
し
今
度
は
セロ
と
一
緒
に
を
つ
け
加
え
て
。
す
る
と
、
わ
た
し
の
耳
目
は
当
然
、
最
後
の
晩
の
ゴ
ー
シ
ュ
、
実
質
は
そ
う
で
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
名
乗
り
は
変
わ
ら
な
い
主
人
公
の
在
り
様
に
向
く
。
自
室
で
水
を
呑
み
ひ
と
ま
ず
ホ
ッ
と
し
た
ゴ
ー
シ
ュ
は
「
そ
れ
か
ら
」
ど
う
し
た
か
を
、
ふ
た
た
び
語
り
に
即 つ
い
て
聴
き
か
つ
観
る
こ
と
に
し
よ
う
。
彼
は
「
そ
れ
か
ら
窓
を
あ
け
て
い
つ
か
か
く
こ
う
の
飛
ん
で
行
っ
た
と
思
っ
た
遠
く
の
そ
ら
を
な
が
め
な
が
ら
」
、
す
で
に
二
度
ほ
ど
注
意
し
た
謝
罪
の
せ
り
ふ
を
口
に
し
た
と
い
う
。
「
あ
の
と
き
は
す
ま
な
か
っ
た
な
あ
」
と
本
当
に
し
み
じ
み
と
し
た
口
調
で
詫
び
る
、
み
ず
か
ら
の
し
た
こ
と
、
「
怒
っ
た
ん
ぢ
ゃ
な
か
っ
た
ん
だ
」
と
言
い
わ
け
を
す
る
そ
の
こ
と
と
は
何
だ
ろ
う
？
そ
れ
は
「
あ
の
と
き
」
、
す
な
わ
ち
八
日
前
の
「
ま
た
黒
い
セ
ロ
の
包
み
を
か
つ
い
で
帰
っ
て
き
」
た
「
晩
」
の
な
り
ゆ
き
に
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
か
っ
こ
う
に
請
わ
れ
て
音
階
の
練
習
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
相
手
に
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
―54―
ヴ
を
と
ら
れ
て
い
る
気
が
し
て
、
「
お
れ
は
鳥
に
な
っ
て
し
ま
ふ
ん
ぢ
ゃ
な
い
か
」
と
不
安
に
駈
ら
れ
た
ゴ
ー
シ
ュ
が
「
い
き
な
り
」
弾
く
の
を
や
め
る
と
、
か
っ
こ
う
は
「
恨
め
し
さ
う
に
」
な
ぜ
や
め
た
か
と
詰
問
し
、
彼
の
意
志
の
弱
さ
を
指
摘
し
て
、
い
ま
少
し
の
修
錬
の
と
き
を
求
め
た
、
と
い
う
。
自
身
の
音
楽
修
業
に
懸
命
な
鳥
と
し
て
、
そ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
姿
勢
で
あ
っ
た
、
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
あ
ろ
う
こ
と
か
「
黙
れ
っ
。
い
ゝ
気
に
な
っ
て
。
こ
の
ば
か
鳥
め
。
出
て
行
か
ん
と
む
し
っ
て
朝
飯
に
食
っ
て
し
ま
ふ
ぞ
。」
と
怒
鳴
っ
て
、「
ど
ん
と
床
を
」
踏
み
鳴
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。
問
題
は
そ
こ
に
在
っ
て
、
ゴ
ー
シ
ュ
の
そ
の
言
動
は
明
ら
か
に
、
お
の
れ
の
気
に
わ
な
い
相
手
に
対
す
る
威
嚇
脅
迫
で
あ
り
、
お
の
れ
の
指
揮
下
に
は
い
ら
な
い
「
ば
か
鳥
」
へ
の
「
い
じ
め
」
と
、
見
な
さ
れ
て
い
い
。
そ
の
点
で
彼
は
、
改
名
し
な
け
れ
ば
三
日
以
内
に
殺
す
と
、
よ
だ
か
を
脅
し
た
鷹
（
「
よ
だ
か
の
星
」
）
と
も
、
へ
た
で
他
と
テ
ン
ポ
の
合
わ
な
い
セロ
弾
き
に
辛
く
当
た
っ
た
楽
長
と
も
、
変
わ
ら
な
い
存
在
と
な
っ
て
、
か
っ
こ
う
に
向
き
合
っ
て
い
た
、
と
言
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
自
身
の
仕
打
ち
で
、
恐
怖
に
駆
ら
れ
必
死
に
逃
げ
よ
う
と
し
て
窓
ガ
ラ
ス
に
「
は
げ
し
く
頭
を
ぶ
っ
つ
け
て
ぱ
た
っ
と
下
へ
落
ち
」
る
動
き
を
繰
り
返
し
て
「
嘴
の
つ
け
ね
」
を
い
た
め
た
相
手
の
姿
に
接
し
た
ゴ
ー
シ
ュ
は
、
さ
す
が
に
み
る
に
み
か
ね
て
、
「
い
ま
あ
け
て
や
る
か
ら
待
っ
て
ゐ
ろ
っ
た
ら
」
と
声
を
掛
け
て
、
立
て
付
け
の
悪
い
窓
を
あ
け
て
や
ろ
う
と
し
た
、
と
い
う
。
そ
の
な
り
ゆ
き
は
次
の
と
お
り

「
ゴ
ー
シ
ュ
が
や
っ
と
二
寸
ば
か
り
窓
を
あ
け
た
と
き
、
か
く
こ
う
は
起
き
あ
が
っ
て
何
が
何
で
も
こ
ん
ど
こ
そ
と
い
ふ
や
う
に
じ
っ
と
窓
の
向
ふ
の
東
の
そ
ら
を
み
つ
め
て
、
あ
ら
ん
限
り
の
力
を
こ
め
た
風
で
ぱ
っ
と
飛
び
た
ち
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
ん
ど
は
前
よ
り
ひ
ど
く
硝
子
に
つ
き
あ
た
っ
て
か
っ
こ
う
は
下
へ
落
ち
た
ま
ゝ
し
ば
ら
く
身
動
き
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
か
ま
へ
て
ド
ア
か
ら
飛
ば
し
て
や
ら
う
と
ゴ
ー
シ
ュ
が
手
を
出
し
ま
し
た
ら
い
き
な
り
か
く
こ
う
は
眼
を
ひ
ら
い
て
飛
び
の
き
ま
し
た
。
そ
し
て
ま
た
ガ
ラ
ス
へ
飛
び
つ
き
さ
う
に
す
る
の
で
す
。
ゴ 、
ー 、
シ 、
ュ 、
は 、
思 、
は 、
ず 、
足 、
を 、
上 、
げ 、
て 、
窓 、
を 、
ば 、
っ 、
と 、
け 、
り 、
ま 、
し 、
た 、
。
ガ
ラ
ス
は
二
三
枚
物
す
ご
い
音
し
て
砕
け
窓
は
わ
く
の
ま
ゝ
外
へ
落
ち
ま
し
た
。
そ
の
が
ら
ん
と
な
っ
た
窓
の
あ
と
を
か
く
こ
う
が
矢
の
や
う
に
外
へ
飛
び
だ
し
ま
し
た
。
そ
し
て
も
う
ど
こ
ま
で
も
ど
こ
ま
で
も
ま
っ
す
ぐ
に
飛
ん
で
行
っ
て
た
う
た
う
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。」
ゴ
ー
シ
ュ
の
威
嚇
に
続
く
、
弱
小
の
鳥
の
強
者
の
館
や
か
た
脱
出
と
も
名
付
く
べ
き
以
上
の
一
段
は
、
緊
密
に
、
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
脅
か
さ
れ
た
も
の
の
動
き
に
視
点
を
置
き
つ
つ
、
語
り
に
刻
ま
れ
て
、
鮮
や
か
な
印
象
を
、
接
す
る
も
の
に
の
こ
す
。
そ
こ
に
く
っ
き
り
と
浮
か
ぶ
の
は
、
逃
げ
場
を
求
め
る
か
っ
こ
う
の
裡
な
る
恐
怖
と
苦
痛
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
で
は
情
況
は
ゴ
ー
シ
ュ
に
お
い
て
、
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
す
で
に
み
た
と
お
り
「
す
る
と
か
く
こ
う
は
に
わ
か
に
…
…
」
以
後
の
鳥
の
動
き
に
対
す
る
彼
の
在
り
様
に
、
そ
し
て
何
よ
り
も
引
用
し
た
一
段
の
傍
点
の
個
所
、
唯
一
語
り
の
目
を
留
め
る
彼
の
行
動
に
、
明
ら
か
だ
ろ
う
。
「
ゴ
ー
シ
ュ
は
思
は
ず
足
を
上
げ
て
窓
を
ば
っ
と
け
り
ま
し
た
」
と
告
げ
ら
れ
る
、
無
我
夢
中
で
な
さ
れ
た
破
壊
の
動
き
の
底
に
は
、
か
っ
こ
う
の
傷み
を
自
身
に
感
じ
る
ゴ
ー
シ
ュ
の
心
が
、
働
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
意
に
添
わ
ぬ
も
の
へ
の
急
烈
な
怒
り
は
、
そ
の
と
き
対
象
を
、
か
っ
こ
う
か
ら
が
た
が
た
し
て
容
易
に
開 あ
か
な
い
「
窓
」
に
か
え
て
、
一
挙
に
解
き
放
た
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
か
っ
こ
う
が
「
窓
の
あ
と
」
か
ら
飛
び
出
し
、
た
ち
ま
ち
空
の
彼
方
に
姿
を
消
し
た
あ
と
、
「
ゴ
ー
シ
ュ
は
し
ば
ら
く
呆 、
れ 、
た 、
や 、
う 、
に 、
外
を
見
て
」
い
た
が
、
そ
の
ま
ま
部
屋
の
す
み
に
倒
れ
込
む
よ
う
に
し
て
「
睡
」
っ
た
、
と
あ
る
。
ど
う
し
て
傍
点
の
姿
勢
を
み
せ
た
の
だ
ろ
う
？
そ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
彼
が
部
屋
の
な 、
か 、
か
ら
「
外
を
見
て
」
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
視
線
は
、
飛
び
去
っ
た
鳥
の
あ
と
を
追
う
の
で
は
な
く
、
「
窓
の
あ
と
」
の
方
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
た
が
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っ
て
ゴ
ー
シ
ュ
を
驚
か
し
た
、
ま
っ
た
く
思
い
掛
け
な
い
で
き
事
と
は
、
彼
の
果
た
し
た
破
壊
の
行
為
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
っ
こ
う
の
傷み
と
と
も
に
当
夜
の
自
身
の
在
り
様
も
、
心
に
の
こ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
お
も
え
ば
、
「
ど
ん
と
」
床
を
踏
ん
で
弱
者
を
脅
し
、
い
じ
め
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
ゴ
ー
シ
ュ
に
と
っ
て
思
い
掛
け
な
い
で
き
事
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
ち
な
み
に
、
他
の
動
物
た
ち
と
す
ご
し
た
晩
の
結
末
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り

「
セ
ロ
弾
き
は
扉
を
あ
け
て
猫
が
風
の
や
う
に
萓
の
な
か
を
走
っ
て
行
く
の
を
見
て
ち
ょ
っ
と
わ
ら
ひ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
や
っ
と
せ
い
せ
い
し
た
と
い
ふ
や
う
に
ぐ
っ
す
り
ね
む
り
ま
し
た
。
」
、
「
ゴ
ー
シ
ュ
は
ぼ
ん
や
り
し
て
し
ば
ら
く
ゆ
ふ
べ
の
こ
は
れ
た
ガ
ラ
ス
か
ら
は
い
っ
て
く
る
風
を
吸
っ
て
ゐ
ま
し
た
が
、
町
へ
出
て
行
く
ま
で
睡
っ
て
元
気
を
と
り
戻
さ
う
と
急
い
で
ね
ど
こ
へ
も
ぐ
り
込
み
ま
し
た
。」、「「
あ
ゝ
あ
。
鼠
と
話
す
る
の
も
な
か
な
か
つ
か
れ
る
ぞ
。
」
ゴ
ー
シ
ュ
は
ね
ど
こ
へ
ど
っ
か
り
倒
れ
て
す
ぐ
ぐ
う
ぐ
う
ね
む
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。」
い
ず
れ
の
晩
に
も
「
呆
れ
た
や
う
」
な
気
配
の
な
い
こ
と
、
し
か
も
き
ち
ん
と
「
ね
ど
こ
」
に
寝
て
い
る
こ
と
（
８
）に
、
誰
し
も
気
づ
く
。
そ
れ
だ
け
か
っ
こ
う
と
の
夜
は
特
別
な
「
晩
」
だ
っ
た
わ
け
で
、
読
者
以
上
に
鮮
か
な
印
象
を
、
ゴ
ー
シ
ュ
の
心
底
に
と
ど
め
た
も
の
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
か
っ
こ
う
と
ゴ
ー
シ
ュ
を
め
ぐ
る
情
況
を
み
つ
め
て
み
れ
ば
、
懸
命
な
練
習
の
日
々
を
重
ね
て
、
ゴ
ー
シ
ュ
が
セ
ロ
と
一
緒
に
ゴ
ー
シ
ュ
（
g
a
u
ch
e）
で
な
く
な
っ
た
日
の
「
晩
遅
く
」
に
、
少
時
し
ば
ら
くの
間
は
心
底
に
ひ
そ
ん
で
い
た
「
あ
の
と
き
」
の
で
き
事
が
表
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
、
ゴ
ー
シ
ュ
の
次
の
動
き

「
そ
れ
か
ら
窓
を
あ
け
て
い
つ
か
か
く
こ
う
の
飛
ん
で
行
っ
た
と
思
っ
た
遠
く
の
そ
ら
を
な
が
め
な
が
ら
」
呼
び
掛
け
の
言
葉
を
口
に
す
る
と
い
う
そ
れ
を
ひ
き
出
す
な
り
ゆ
き
も
、
な
る
ほ
ど
と
う
な
ず
け
よ
う
。
修
復
し
た
「
窓
の
あ
と
」
な
ら
ぬ
「
窓
」
を
通
し
て
、
「
そ
ら
」
の
彼
方
に
向
け
ら
れ
た
ゴ
ー
シ
ュ
な
ら
ぬ
ゴ
ー
シ
ュ
の
ま
な
ざ
し
が
、
同
時
に
自
身
を
み
て
い
る
次
第
は
す
で
に
問
う
た
と
こ
ろ
だ
け
れ
ど
、
い
ま
一
度
確
か
め
て
お
こ
う
。
彼
は
、
い
じ
め
に
よ
っ
て
破
壊
し
た
か
っ
こ
う
と
の
関
係
の
回
復
を
切
に
希
っ
て
、
呼
び
掛
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ゴ
ー
シ
ュ
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
人
間
ゴ
ー
シ
ュ
、
動
物
た
ち
の
間
で
は
「
と
て
も
い
ゝ
人
で
こ
わ
く
な
い
」、「
上
手
に
み
ん
な
の
病
気
を
な
ほ
し
て
お
い
で
に
な
る
」
と
評
判
の
ゴ
ー
シ
ュ
、
み
ず
か
ら
知
ら
ず
し
て
、
「
雪
渡
り
」
の
四
郎
と
か
ん
子
や
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
淵
沢
小
十
郎
の
よ
う
に
、
動
物
た
ち
と
親
し
み
、
と
も
に
生
命
の
流
れ
を
感
じ
、
生
き
る
よ
ろ
こ
び
を
頒
ち
あ
え
る
素
質
に
恵
ま
れ
た
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
本
来
の
自
己
に
目
覚
め
た
と
こ
ろ
で
、
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
は
幕
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
わ
た
し
の
眼
に
、
物
語
の
幕
明
け

公
会
堂
の
ホ
ー
ル
の
で
は
な
く

に
際
し
て
、
そ
の
ス
テ
ー
ジ
に
押
し
だ
さ
れ
た
ゴ
ー
シ
ュ
の
在
り
様
が
あ
ら
た
め
て
浮
か
ぶ
。
そ
こ
に
は
も 、
っ 、
ぱ 、
ら 、
、
セ
ロ
が
「
下
手
」
で
楽
団
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
乱
し
、
「
い
つ
で
も
楽
長
に
い
ぢ
め
ら
れ
る
」
楽
団
員
の
一
人
が
、
立
つ
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
い
ま
だ
す
ぐ
れ
た
人
間
的
素
質
を
も
つ
自
己
に
気
づ
か
ぬ
ゴ
ー
シ
ュ
の
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
は
、
主
人
公
が
一
連
の
で
き
事
の
体
験
を
と
お
し
て
、
つ
い
に
我
は
誰
な
の
か
を
見
い
だ
す
自己
発
見
の
物
語

と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
お
も
な
登
場
人
物
は
再
確
認
す
れ
ば
、
ゴ
ー
シ
ュ

金
星
音
楽
団
の
楽
長
と
「
仲
間
」
た
ち

動
物
た
ち
の
三
者
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
は
、
と
の
間
と
と
の
間
に
結
ば
れ
て
い
て
、
と
と
は
完
全
に
無
関
係

と
い
う
構
図
が
、
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、「
ま
な
づ
る
と
ダ
ァ
リ
ヤ
」
が
夜と
昼
の
ふ
た
つ
の
物語

（
９
）
	
か
ら
成
る
よ
う
に
、
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
も
ま
た
、
人
び
と
の
な
か
に
在
る
ゴ
ー
シ
ュ
の

成
功
と
、
動
物
た
ち
の
触
れ
合
い
に
基
づ
く
ゴ
ー
シ
ュ
の

自
己
発
見

と
の
ふ
た
つ
の
物語
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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各
章
の
対
応

一
と
六
の
再
点
検
で
は
、
六
章
に
わ
た
る
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
物
語
本
体
は
、
ど
う
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
？
一
応
各
章
の
語
り
を
た
ど
っ
て
み
れ
ば
、
冒頭
の
一
節

と
末尾
の
一
節
と
の
対
応
に
準 、
じ 、
て 、
、
一
と
六
と
が
対
応
の
関
係
に
立
つ
こ
と
に
、
読
者
の
誰
し
も
す
ぐ
に
気
づ
く
。
ど
ち
ら
も
、
公
会
堂
の
「
楽
屋
」
に
い
て
、
人
び
と
に
囲
ま
れ
て
い
る
ゴ
ー
シ
ュ
の
在
り
様
を
語
っ
て
い
る
の
だ
か
ら

と
、
わ
た
し
も
自
分
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
す
る
と
、
お
の
ず
か
ら
ひ
と
つ
の
問
い
が
思
い
に
浮
か
ぶ

物
語
は
、
ゴ
ー
シ
ュ
が
動
物
た
ち
と
過
ご
す
四
つ
の
章
に
つ
い
て
も
、
同 、
様 、
の 、
対 、
応 、
を
用
意
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
こ
で
そ
の
問
い
へ
の
応
答
こ
た
え
を
物
語
本
体
に
求
め
て
、
さ
ら
に
各
章
の
動
向
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
に
即
し
て
つ
ぶ
さ
に
た
ず
ね
て
み
る
作
業
が
、
わ
た
し
に
は
必
要
と
な
る
。
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
応
答
が
返
っ
て
く
る
だ
ろ
う
？
…
…
。
と
も
に
、
人
び
と
の
な
か
に
在
る
ゴ
ー
シ
ュ
を
語
る
一
と
六
と
の
対
応
を
再
点
検
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
作
業
を
始
め
よ
う
。
双
方
の
登場
人
物

（
）
は
、
ゴ
ー
シ
ュ
と
楽
長
と
楽
団
の
「
仲
間
」
た
ち
「
み
ん
な
」
だ
が
、
そ
の
三
者
の
在
り
様
を
踏
ま
え
て
事
態
の
推
移
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
ど
う
な
る
か
。
一
で
語
り
は
ま 、
ず 、
「
金
星
音
楽
団
」
の
「
み
ん
な
」
が
、「
町
の
音
楽
会
へ
出
す
第
六
交
響
曲
の
練
習
」
に
は
げ
む
姿
を
示
し

次 、
い 、
で 、
「
楽
長
」
の
飛
ば
し
た
き
び
し
い
叱
責
の
言
動
と
、
そ
れ
に
対
す
る
「
み
ん
な
」
と
「
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
反
応
に
触
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
楽
長
」
は
、
「
セ 、
ロ 、
が
お
く
れ
た
。
ト
ォ
テ
テ
テ
テ
テ
イ
こ
こ
か
ら
や
り
直
し
。
は
い
っ
」
と
、
「
セ 、
ロ 、
っ
。
糸
が
合
は
な
い
。
困
る
な
あ
。
ぼ
く
は
き
み
に
ド
レ
ミ
フ
ァ
を
教
へ
て
ま
で
ゐ
る
ひ
ま
は
な
い
ん
だ
が
な
あ
。」
と
セ
ロ
の
弾
き
手
に
声
を
掛
け
、「
今
の
前
の
小
節
か
ら
。
は
い
っ
。」
と
、「
で
は
す
ぐ
今
の
次
。
は
い
っ
。」
と
全
員
を
促
す
あ
い
だ
に
、「
お
ど
す
や
う
な
形
を
し
て
」
「
別
の
人
」
に
注
意
し
て
い
る
次
第
を
、
紹
介
し
て
お
こ
う
。
そ 、
れ 、
か 、
ら 、
語
り
は
、「
楽
長
」
の
場
の
な
り
ゆ
き
を
締
め
括
る
発
言
、「
だ
め
だ
。
ま
る
で
な
っ
て
ゐ
な
い
。
こ
の
へ
ん
は
曲
の
心
臓
な
ん
だ
。
そ
れ
が
こ
ん
な
が
さ
が
さ
し
た
こ
と
で
。
諸 、
君 、
。
演
奏
ま
で
も
う
あ
と
十
日
し
か
な
い
ん
だ
よ
。
音
楽
を
専
門
に
や
っ
て
ゐ
る
ぼ
く
ら
が
あ
の
金
沓
鍛
冶
だ
の
砂
糖
屋
の
丁
稚
な
ん
か
の
寄
り
集
り
に
負
け
て
し
ま
っ
た
ら
い
っ
た
い
わ
れ
わ
れ
の
面
目
は
ど
う
な
る
ん
だ
。
」
と
い
う
、
自
分
た
ち
の
誇
り
に
け
て
全
員
の
奮
起
を
促
す
言
葉
と
、
「
お
い
ゴ
ー
シ
ュ
君
。
君
に
は
困
る
ん
だ
が
な
あ
。」
と
は
じ
ま
る
、「
ゴ
ー
シ
ュ
」
個
人
へ
の
長
く
重
い
警
告
と
を
取
り
次
ぎ

最 、
後 、
に 、
ひ
と
り
楽
屋
に
の
こ
っ
て
「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
泪
を
こ
ぼ
し
」
な
が
ら
、
「
し
づ
か
に
も
い
ち
ど
」
練
習
を
重
ね
る
「
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
姿
を
点
じ
て
、
口
を
い
っ
た
ん
閉
じ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
視
点
を
「
楽
長
」
に
お
い
て
、
四
段
の
は
こ
び
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
一
に
対
し
て
、
六
は
ど
う
か
。
語
り
は
ま 、
ず 、
「
首
尾
よ
く
第
六
交
響
曲
」
の
演
奏
を
終
え
て
楽
屋
に
引
き
上
げ
て
き
た
「
金
星
音
楽
団
の
人
た
ち
」
の
様
子
を
示
し
次 、
い 、
で 、
聴
衆
の
ア
ン
コ
ー
ル
の
要
求
に
応
え
る
べ
く
、
指
名
さ
れ
た
「
ゴ
ー
シ
ュ
」
が
舞
台
に
立
つ
羽
目
と
な
る
次
第
を
、
「
何
か
み
ぢ
か
い
も
の
で
も
」
と
の
司
会
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
、「
お
い
、
ゴ
ー
シ
ュ
君
、
何
か
出
て
弾
い
て
や
っ
て
く
れ
」
と
「
楽
長
」
が
い
い
、
「
君
だ
、
君
だ
。
」
と
「
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
一
番
の
人
」
（
楽
団
の
な
か
で
楽
長
に
次
ぐ
地
位
に
在
る
メ
ン
バ
ー
）
が
い
い
、
「
み
ん
な
も
セ
ロ
を
む
り
に
ゴ
ー
シ
ュ
に
持
た
せ
て
扉
を
あ
け
る
と
い
き
な
り
舞
台
へ
ゴ
ー
シ
ュ
を
押
し
出
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
」
と
、
困
り
果
て
て
舞
台
へ
出
た
「
ゴ
ー
シ
ュ
」
が
、
「
み
ん
な
」
の
拍
手
と
歓
声
と
を
自
身
へ
の
揶
揄
と
笑
の
音
と
聴
い
た
こ
と
を
、
間 、
接 、
話 、
法 、
で
「
ゴ
ー
シ
ュ
が
…
…
舞
台
へ
出
る
と
み
ん
な
は
そ
ら
見
ろ
と
い
ふ
や
う
に
一
さ
う
ひ
ど
く
手
を
叩
き
ま
し
た
。
わ
あ
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と
叫
ん
だ
も
の
も
あ
る
や 、
う 、
で
し
た
。」
と
、
伝
え
て
い
る
。「
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
裡
に
ひ
そ
む
セ
ロ
が
「
下
手
」
と
の
劣
等
感
の
な
お
拭
い
切
れ
ず
に
ゆ
ら
め
く
情
況
を
、
そ
こ
に
見
い
だ
せ
よ
う
。
そ 、
れ 、
か 、
ら 、
語
り
は
、
課
さ
れ
た
難題
を
甘
受
す
る
「
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
動
き
に
注
目
し
つ
つ
、
そ
れ
に
と
も
な
う
「
聴
衆
」
の
、
「
楽
長
」
と
「
仲
間
」
の
在
り
様
を
、
的
確
に
取
り
次
い
で
告
げ
る

「
ど
こ
ま
で
ひ
と
を
ば
か
に
す
る
ん
だ
。
よ
し
見
て
ゐ
ろ
。
印
度
の
虎
狩
を
ひ
い
て
や
る
か
ら
」
と
体
勢
を
た
て
直
し
、
無
礼
な
三
毛
猫
と
過
ご
し
た
一
夜
を
想
起
し
つ
つ
、
弾
く
べ
き
曲
を
思
い
定
め
て
「
落
ち
つ
い
」
た
「
ゴ
ー
シ
ュ
」
を
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
自
身
を
「
ば
か
に
す
る
」
も
の
へ
の
激
し
い
怒
り
を
「
印
度
の
虎
狩
」
に
こ
め
て
、
曲
の
な
か
に
セロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
と
し
て
生
き
る
彼
の
姿
を
、
演
奏
を
終
え
て
楽
屋
に
戻
り
、
他
者
と
の
か
か
わ
り
を
す
べ
て
放
棄
し
て
、
何
も
の
か
、
お
そ
ら
く
運命
の
裁
断
を
待
つ
彼
の
姿
を
。
と
と
も
に
「
し
い
ん
と
な
っ
て
」
耳
を
澄
ま
す
「
聴
衆
」
の
、
「
ひ
っ
そ
り
と
す
は
り
込
ん
で
」
い
る
「
楽
長
」
と
「
仲
間
」
の
在
り
様
を
。
そ
し
て
最 、
後 、
に 、
、
い
つ
も
と
は
違
う
周
囲
の
様
子
に
な
じ
め
な
い
「
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
心
情
、
そ
れ
を
あ
た
た
か
く
包
み
こ
む
「
楽
長
」
の
「
ゴ
ー
シ
ュ
君
、
よ
か
っ
た
ぞ
お
。
…
…
十
日
前
と
く
ら
べ
た
ら
ま
る
で
赤
ん
坊
と
兵
隊
だ
。
や
ら
う
と
思
へ
ば
い
つ
で
も
や
れ
た
ん
ぢ
ゃ
な
い
か
君
。
」
を
は
じ
め
と
す
る
楽
団
の
「
仲
間
」
た
ち
の
讃
辞
を
つ
け
加
え
て
、
こ
の
場
面
を
語
り
終
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
六
で
も
語
り
は
一
と
お
な
じ
く
四
段
の
は
こ
び
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
が
、
対
応
は
そ
の
点
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
よ
く
み
る
と
、
双
方
の
章
の
各
段
は
と 、
も 、
に 、
、
場
面
全
般
の
情
況
が
見
定
め
ら
れ
そ
れ
ぞ
れ
の
場
の
主役
の
存
在
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
あ
て
ら
れ
そ
の
動
き
に
よ
っ
て
な
り
ゆ
き
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
足
早
に
終
末
に
向
か
う

と
い
う
順
序
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
に
、
気
づ
く
。
古
風
に
起
承
転
結
に
則 の
っ
とっ
た
と
い
う
べ
き
か
。
た
だ
し
、
一
で
も
六
で
も
、
最
後
ま
で
語
り
は
ゴ
ー
シ
ュ
か
ら
眼
を
は
な
さ
な
い
。
そ
れ
は
、
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
が
何
よ
り
も
ゴ
ー
シ
ュ
そ
の
人
を
語
る
物
語
だ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
六
の
第
四
段
、
「
楽
長
」
と
「
仲
間
」
た
ち
の
讃
辞
を
伝
え
る
そ
の
後
半
に
、
ゴ
ー
シ
ュ
の
様
子
は
何
ひ
と
つ
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、「「
い
や
、
か
ら
だ
が
丈
夫
だ
か
ら
こ
ん
な
こ
と
も
で
き
る
よ
。
普
通
の
人
な
ら
死
ん
で
し
ま
ふ
か
ら
な
。
」
楽
長
が
向 、
ふ 、
で
云
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
」
と
あ
る
語
り
の
傍
点
の
語
に
注
目
す
れ
ば
、
こ
の
一
節
も
ゴ
ー
シ
ュ
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
だ
ろ
う
。
５
各
章
の
対
応

二
と
五
な
ら
び
に
三
と
四
次
の
課
題
に
移
ろ
う
。
ゴ
ー
シ
ュ
の
動
物
た
ち
と
の
触
れ
合
い
の
体
験
を
伝
え
る
二
～
五
、
す
な
わ
ち
ゴ
ー
シ
ュ
と
は
誰か
を
た
ず
ね
て
物
語
の
本体
を
形
成
す
る
四
つ
の
章
の
関
係
の
検
討

対
応
は
二
と
五
な
ら
び
に
三
と
四
の
あ
い
だ
に
在
る
と
予
想
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
さ
て
ど
う
か
。
夜
更
け
に
、
「
扉
を
と
ん
と
ん
と
」
（
二
）
、
「
屋
根
裏
を
こ
っ
こ
っ
と
」
（
三
）
、
「
扉
を
こ
つ
こ
つ
と
」
（
四
と
五
）
叩
い
て
「
こ
は
れ
た
水
車
小
屋
」
を
訪
れ
る
の
は
、
順
に
三
毛
猫
か
っ
こ
う
狸
の
子
野
ね
ず
み
の
親
子
と
い
う
小 、
動 、
物 、
で
、
い
ず
れ
も
、
突 、
然 、
人
間
の
許
に
姿
を
み
せ
、
い
っ
し
ょ
に
短
か
ら
ぬ
と
き
を
過
ご
し
て
、
読
者
に
い
さ
さ
か
も
違
和
感
を
与
え
な
い
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
。
み
な
夜
明
け
の
近
づ
く
ま
で
、
ゴ
ー
シ
ュ
お
よ
び
セ
ロ
の
響
き
と
と
も
に
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
の
訪
問
の
目
的
は
一
様
で
は
な
い
。
二
の
三
毛
猫
は
、
か
ら
か
い
気
味
に
対
応
し
て
ゴ
ー
シ
ュ
の
怒
り
を
招
く
け
れ
ど
も
、
次
の
よ
う
に
い
う

「
い
や
ご
遠
慮
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
。
わ
た
し
は
ど
う
も
先
生
の
音
楽
を
き
か
な
い
と
ね
む
ら
れ
な
い
ん
で
す
」
。
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そ
の
言
葉
を
耳
目
に
留
め
る
と
、
お
の
ず
か
ら
五
の
野
ね
ず
み
の
「
ち
ゃ
ん
と
お
じ
ぎ
を
し
て
」
ゴ
ー
シ
ュ
に
い
っ
た
言
葉
が
想
い
浮
か
ぶ

「
先
生
、
こ
の
児
が
あ
ん
ば
い
が
わ
る
く
て
死
に
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
先
生
お
慈
悲
に
な
ほ
し
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
」
。
程
度
に
差
は
あ
っ
て
も
、
ど
ち
ら
も
願
望
を
こ
め
た
言
葉
だ
。
二
人
は
ゴ
ー
シ
ュ
の
音楽
に
心
身
の
癒
し
を
求
め
て
、
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
で
は
三
の
か
っ
こ
う
と
四
の
狸
の
子
は
？
こ
ち
ら
の
二
人
は
一
目
瞭
然
、「「
音
楽
を
教
は
り
た
い
の
で
す
。
」
／
か
く
こ
う
鳥
は
す
ま
し
て
云
ひ
ま
し
た
。
」
と
あ
り
、
「
狸
の
子
は
俄
に
勢
が
つ
い
た
や
う
に
一
足
前
へ
出
ま
し
た
。
／
「
ぼ
く
は
小
太
鼓
の
係
り
で
ね
え
。
セ
ロ
へ
合
せ
て
も
ら
っ
て
来
い
と
云
は
れ
た
ん
だ
。」」
と
あ
っ
て
、
ゴ
ー
シ
ュ
に
音楽

を
教
わ
り
に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
情
況
に
眼
を
配
れ
ば
、
予
想
ど
お
り
、
一
と
六
に
続
い
て
二
と
五
が
、
三
と
四
が
対
応
関
係
に
た
つ
こ
と
を
確
認
で
き
る
し
、
ひ
い
て
は
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
全
体
が
い
か
に
整
然
た
る
布
置
の
も
と
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か

を
も
実
感
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
典
型
的
な
入れ
子
型
、「
大
き
い
も
の
の
中
に
順
に
重
ね
入
れ
る
よ
う
に
し
た
同
じ
形
の
器
箱
（
）」
の
つ
く
り
と
同
一
の
構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
四
重
の
構
造
の
核
と
な
る
の
が
、
三
と
四
の
対
応
、
か
っ
こ
う
と
そ
う
し
て
狸
の
子
と
の
触
れ
合
い
な
の
で
あ
っ
て
、
夜
明
け
が
近
づ
い
た
の
を
知
っ
た
狸
の
子
が
「
急
い
で
」
辞
去
し
た
あ
と
、
「
ゴ
ー
シ
ュ
は
ぼ 、
ん 、
や 、
り 、
し 、
て 、
し
ば
ら
く
ゆ
ふ
べ
の
こ
は
れ
た
ガ
ラ
ス
か
ら
は
い
っ
て
く
る
風
を
吸
っ
て
ゐ
」
た
と
あ
る
語
り
は
、
ゴ
ー
シ
ュ
の
無 、
意 、
識 、
の
領
域
で
二
つ
の
触
れ
合
い
が
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
様 さ
まを
、
示
す
。
こ
こ
で
は
、
ま
っ
た
く
見
る
つ
も
り
も
な
し
に
「
こ
は
れ
た
」
窓
に
向
け
ら
れ
た
彼
の
視
線
を
想
う
べ
き
だ
ろ
う
。
二
と
五
の
対
応
を
い
ま
少
し
詳
し
く
み
る
と
、
三
毛
猫
と
野
ね
ず
み
と
は
、
訪
問
に
際
し
て
ど
ち
ら
も
手
土
産
を
携
え
て
い
る
の
に
気
づ
く
。
二
の
は
じ
め
、「
と
ん
と
ん
」
と
い
う
ノ
ッ
ク
の
音
に
、
楽
団
の
仲
間
が
き
た
の
か
と
思
っ
た
ゴ
ー
シ
ュ
が
「
ホ
ー
シ
ュ
君
か
。
」
と
声
を
掛
け
た
と
こ
ろ
に
、
次
の
一
節
が
あ
る

「
と
こ
ろ
が
す
う
と
扉
を
押
し
て
は
い
っ
て
来
た
の
は
い
ま
ま
で
五
六
ぺ
ん
見
た
こ
と
の
あ
る
大
き
な
三
毛
猫
で
し
た
。
／
ゴ
ー
シ
ュ
の
畑
か
ら
と
っ
た
半
分
熟
し
た
ト
マ
ト
を
さ
も
重
さ
う
に
持
っ
て
来
て
ゴ
ー
シ
ュ
の
前
に
お
ろ
し
て
云
ひ
ま
し
た
。
／
「
あ
あ
く
た
び
れ
た
。
な
か
な
か
運
搬
は
ひ
ど
い
や
な
。
」
／
「
何
だ
と
」
ゴ
ー
シ
ュ
が
き
き
ま
し
た
。
／
「
こ
れ
は
お
み
や
で
す
。
た
べ
て
く
だ
さ
い
。」
三
毛
猫
が
云
ひ
ま
し
た
」。
他
人
ひ
と
の
畑
の
も
の
を
平
気
で
持
参
す
る
と
は
、
い
か
に
も
人
を
食
っ
た
や
り
方
だ
が
、
そ
れ
で
も
手
土
産
は
手
土
産
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
ゴ
ー
シ
ュ
に
狎 な
れ
て
い
る
ら
し
い
三
毛
猫
で
も
、
謝
礼
の
必
要
は
心
得
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
五
の
情
況
は
次
の
と
お
り

き
わ
め
て
か
す
か
な
「
こ
つ
こ
つ
」
と
い
う
音
を
「
ゴ
ー
シ
ュ
は
す
ぐ
聞
き
つ
け
て
「
お
は
い
り
。」
と
云
ひ
ま
し
た
。
す
る
と
戸
の
す
き
ま
か
ら
は
い
っ
て
来
た
の
は
一
ぴ
き
の
野
ね
ず
み
で
し
た
。
そ
し
て
大
へ
ん
ち
い
さ
な
こ
ど
も
を
つ
れ
て
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
ゴ
ー
シ
ュ
の
前
へ
歩
い
て
き
ま
し
た
。
そ
の
ま
た
野
ね
ず
み
の
こ
ど
も
と
来
た
ら
ま
る
で
け
し
ご
む
の
く
ら
ゐ
し
か
な
い
の
で
ゴ
ー
シ
ュ
は
お
も
は
ず
わ
ら
ひ
ま
し
た
。
す
る
と
野
ね
づ
み
は
何
を
わ
ら
は
れ
た
ら
う
と
い
ふ
や
う
に
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
し
な
が
ら
ゴ
ー
シ
ュ
の
前
に
来
て
、
青
い
栗
の
実
を
一
つ
ぶ
前
に
お
い
て
ち
ゃ
ん
と
お
じ
ぎ
を
し
て
云
ひ
ま
し
た
」
。
そ
の
挨
拶
の
言
葉
は
す
で
に
紹
介
済
み
だ
が
、
生
来
の
臆
病
さ
が
手
伝
っ
て
鞠 き
っ躬 き
ゅ
う如
じ
ょと
し
た
姿
勢
を
と
り
な
が
ら
、
お
礼
の
品
を
「
ち
ゃ
ん
と
」
呈
上
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
音
楽
教
授
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る
か
っ
こ
う
と
狸
の
子
は
、
束
脩
と
し
て
何
が
し
か
の
金
品
を
差
し
出
し
て
、
よ
ろ
し
く
と
願
う
の
が
、
通
常
の
や
り
方
で
あ
る
の
に
、
そ
う
い
う
姿
勢
を
ま
っ
た
く
示
し
て
い
な
い
。
細
か
い
こ
と
だ
が
、
三
毛
猫
や
野
ね
ず
み
と
の
大
き
な
違
い
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が
そ
こ
に
あ
っ
て
、
四
つ
の
章
の
対
応
関
係
を
二
組
に
分
け
る
ひ
そ
か
な
標
徴
し
る
し
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
た
し
は
見
い
だ
す
。
三
毛
猫
の
ゴ
ー
シ
ュ
訪
問
の
経
緯
を
告
げ
る
語
り
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
さ
ら
に
そ
れ
が
、
二
人
の
か
か
わ
り
方
に
お
い
て
、
前
半
と
後
半
の
二
つ
の
局
面
に
分
か
れ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。
先
程
引
い
た
三
毛
猫
出
現
の
場
面
を
み
れ
ば
、
二
人
の
か
か
わ
り
は
ま
ず
三
毛
猫
の
主
導
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
く
様
が
、
読
み
取
れ
よ
う
。
ゴ
ー
シ
ュ
を
対
等
の
存
在
と
見
な
し
て
、
か
ら
か
う
よ
う
な
態
度
は
、
楽
長
の
いじ
め
に
よ
る
「
む
し
ゃ
く
し
ゃ
」
を
ひ
き
ず
る
彼
の
神
経
に
影
響
し
て
、
懸
命
な
対
応
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
作
っ
た
ト
マ
ト
を
「
こ
れ
お
み
や
で
す
」
と
差
し
出
さ
れ
た
の
に
対
す
る
怒
り
の
応
答
、
「
誰
が
き
さ
ま
に
ト
マ
ト
な
ど
持
っ
て
こ
い
と
云
っ
た
。
第
一
お
れ
が
き
さ
ま
ら
の
も
っ
て
き
た
も
の
な
ど
食
ふ
か
。
そ
れ
か
ら
そ
の
ト
マ
ト
だ
っ
て
お
れ
の
畑
の
や
つ
だ
。
何
だ
。
赤
く
も
な
ら
な
い
や
つ
を
む
し
っ
て
。」「
行
っ
て
し
ま
へ
。
ね
こ
め
。
」
を
皮
切
り
に
、
し
ば
し
ゴ
ー
シ
ュ
は
、
口
辺
に
「
に
や
に
や
」
笑
い
を
浮
か
べ
て
、
説
得
調
で
口
に
さ
れ
る
三
毛
猫
の
せ
り
ふ
に
ひ
き
廻
さ
れ
る
か
た
ち
で
「
生
意
気
な
こ
と
を
云
ふ
な
。
ね
こ
の
く
せ
に
。」「
生
意
気
だ
。
生
意
気
だ
。
生
意
気
だ
。
」
と
繰
り
返
す
ば
か
り
で
、
し
っ
か
り
と
相
手
に
切
り
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
事
態
は
そ
の
ま
ま
で
は
済
ま
な
い
。
怒
り
に
顔
を
赤
く
し
て
、
「
ひ
る
ま
楽
長
の
し
た
や
う
に
足
ぶ
み
し
て
ど
な
」
っ
て
い
た
ゴ
ー
シ
ュ
が
「
に
わ
か
に
気
を
変
へ
」
た
と
き
に
、
形
勢
は
逆
転
し
、
「
セ
ロ
弾
き
は
扉
を
あ
け
て
猫
が
風
の
や
う
に
萓
の
な
か
を
走
っ
て
行
く
の
を
見
て
ち
ょ
っ
と
わ
ら
」
う
ま
で
、
彼
が
優
位
に
た
っ
て
事
は
す
す
め
ら
れ
て
い
く
。
ど
う
思
い
直
し
た
か
、
と
い
え
ば
、
音
楽
を
き
き
た
い
と
の
相
手
の
願
い
に
よ
っ
て
、
ひ
そ
か
に
セ
ロ
弾
き
と
し
て
の
自
負
を
と
り
戻
し
た
で
あ
ろ
う
ゴ
ー
シ
ュ
は
、
自
分
の
音楽
の
力
で
三
毛
猫
を
翻
弄
し
て
や
ろ
う
と
思
い
定
め
た
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
「
で
は
弾
く
よ
」
と
い
う
な
り
、
「
扉
に
か
ぎ
を
か
っ
て
窓
も
み
ん
な
し
め
て
し
ま
ひ
、
そ
れ
か
ら
セ
ロ
を
と
り
だ
し
て
あ
か
し
を
消
し
」
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
す
る
と
外
か
ら
二
十
日
過
ぎ
の
月
の
ひ
か
り
が
室
の
な
か
へ
半
分
ほ
ど
は
い
っ
て
き
ま
し
た
」
と
つ
け
加
え
ら
れ
た
語
り
は
、
嵐
の
前
の
静
け
さ
を
読
者
に
想
わ
せ
る
た
め
な
の
か
。
続
く
ゴ
ー
シ
ュ
と
三
毛
猫
と
の
や
り
と
り
が
お
も
し
ろ
い
。
「「
何
を
ひ
け
と
。」
／
「
ト
ロ
メ
ラ
イ
、
ロ
マ
チ
ッ
ク
シ
ュ
ー
マ
ン
作
曲
（
）。」
猫
は
口
を
拭
い
て
済
ま
し
て
云
ひ
ま
し
た
。
／
「
さ
う
か
。
ト
ロ
メ
ラ
イ
と
い
ふ
の
は
か
う
い
ふ
の
か
。
」
／
セ
ロ
弾
き
は
何
と
思
っ
た
か
ま
づ
は
ん
け
ち
を
引
き
さ
い
て
じ
ぶ
ん
の
耳
の
穴
へ
ぎ
っ
し
り
つ
め
ま
し
た
。」
し
た
り
顔
で
口
に
さ
れ
る
三
毛
猫
の
せ
り
ふ
を
な
か
に
し
た
ゴ
ー
シ
ュ
の
言
辞
で
、
激
し
い
怒
り
を
押
し
殺
し
た
、
不
気
味
な
静
け
さ
を
想
う
の
は
、
わ
た
し
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
「
は
ん
け
ち
」
の
裂
か
れ
る
音
と
と
も
に
、
張
り
つ
め
た
空
気
が
さ
っ
と
流
れ
る
感
じ
が
す
る
。「
そ
れ
か
ら
」
セ
ロ
に
弦
が
当
て
ら
れ
る
と
同
時
に
、「
印
度
の
虎
狩
」
に
こ
め
ら
れ
た
激
昂
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
部
屋
い
っ
ぱ
い
に
音楽
の
嵐
を

き
起
こ
す
。
そ
の
容
赦
な
い
力
が
、
客
観
的
に
も
生意
気
と
映
る
三
毛
猫
を
、
い
か
に
激
し
く
狩り
立
て
た
か
を
、
語
り
に
即 つ
い
て
み
て
お
こ
う

「
す
る
と
猫
は
し
ば
ら
く
首
を
ま
げ
て
聞
い
て
ゐ
ま
し
た
が
い
き
な
り
パ
チ
パ
チ
パ
チ
ッ
と
眼
を
し
た
か
と
思
ふ
と
ぱ
っ
と
扉
の
方
へ
飛
び
の
き
ま
し
た
。
そ
し
て
い
き
な
り
ど
ん
と
扉
へ
か
ら
だ
を
ぶ
っ
つ
け
ま
し
た
が
扉
は
あ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
猫
は
さ
あ
こ
れ
は
も
う
一
生
一
代
の
失
敗
を
し
た
と
い
ふ
風
に
あ
わ
て
だ
し
て
眼
や
額
か
ら
ぱ
ち
ぱ
ち
火
花
を
出
し
ま
し
た
。
す
る
と
こ
ん
ど
は
口
の
ひ
げ
か
ら
も
鼻
か
ら
も
出
ま
し
た
か
ら
猫
は
く
す
ぐ
っ
た
が
っ
て
し
ば
ら
く
く
し
ゃ
み
を
す
る
や
う
な
顔
を
し
て
そ
れ
か
ら
ま
た
さ
あ
か
う
し
て
は
ゐ
ら
れ
な
い
ぞ
と
い
ふ
や
う
に
は
せ
あ
る
き
だ
し
ま
し
た
。」
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ゴ
ー
シ
ュ
に
よ
る
猫
の
こら
し
め
は
ま
だ
ま
だ
続
く
け
れ
ど
も
、
双
方
の
か
か
わ
り
方
を
め
ぐ
る
形
勢
が
逆
転
し
て
、
ゴ
ー
シ
ュ
に
主
導
権
の
移
っ
た
様 さ
まを
知
る
に
は
、
い
ま
の
一
節
を
引
く
だ
け
で
充
分
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
五
の
ゴ
ー
シ
ュ
と
野
ね
ず
み
の
場
合
は
ど
う
か
。
三
毛
猫
と
違
っ
て
慎
し
み
深
く
「
戸
の
す
き
ま
か
ら
は
い
っ
て
来
た
」
野
ね
ず
み
が
、
「
先
生
、
こ
の
児
が
あ
ん
ば
い
が
わ
る
く
て
死
に
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
先
生
お
慈
悲
に
な
ほ
し
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
」
と
頼
む
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
二
人
の
や
り
と
り
を
た
ど
る
と
、
ゴ
ー
シ
ュ
と
野
ね
ず
み
と
の
あ
い
だ
に
も
、
二
と
同 、
様 、
の 、
な 、
り 、
ゆ 、
き 、
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う

そ
の
前
半
で
受
身
に
立
た
さ
れ
た
ゴ
ー
シ
ュ
は
、
み
ず
か
ら
の
な
す
べ
き
こ
と
を
心
得
た
後
半
で
は
、
相
手
を
思
う
よ
う
に
動
か
し
て
い
く
、
と
い
う
な
り
ゆ
き
を
。
見
ず
知
ら
ず
の
野
ね
ず
み
に
、
い
き
な
り
子
供
の
病気
（お
そ
ら
く
神
経
系
統
の
）
を
「
な
ほ
し
て
」
く
れ
と
頼
ま
れ
て
は
、
医
者
で
も
な
い
ゴ
ー
シ
ュ
が
、
戸
惑
い
、
あ
き
れ
て
、
俺
を
か
ら
か
う
か
と
「
む
っ
と
」
す
る
の
に
、
無
理
は
な
い
。
そ
の
た
め
心
の
安
定
を
欠
い
た
彼
は
、
自
身
を
落
ち
着
か
せ
る
た
め
に
、
と
に
か
く
野
ね
ず
み
の
事
情
説
明
を
聴
く
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
と
り
あ
え
ず
「
お
れ
が
医
者
な
ど
や
れ
る
も
ん
か
」
と
切
り
返
し
て
み
た
も
の
の
、「
野
ね
づ
み
の
お
母
さ
ん
」
の
「
思
ひ
切
っ
た
」
発
言
、
「
先
生
、
そ
れ
は
う
そ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
生
は
毎
日
あ
ん
な
に
上
手
に
み
ん
な
の
病
気
を
な
ほ
し
て
お
い
で
に
な
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
以
下
の
、
子
供
の
身
の
上
を
案
じ
る
親
心
に
基
づ
く
切
実
な
期
待
の
言
葉
が
、
次
々
と
ゴ
ー
シ
ュ
に
迫
っ
て
、
事
態
を
真
摯
に
見
つ
め
る
べ
き
方
向
へ
、
そ
の
想
い
を
導
い
て
い
く
。
と
く
に
「
泣
き
」
な
が
ら
言
わ
れ
た
「
あ
ゝ
こ
の
児
は
ど
う
せ
病
気
に
な
る
な
ら
も
っ
と
早
く
な
れ
ば
よ
か
っ
た
。
さ
っ
き
ま
で
あ
れ
位
ご
う
ご
う
と
鳴
ら
し
て
お
い
で
に
な
っ
た
の
に
、
病
気
に
な
る
と
い
っ
し
ょ
に
ぴ
た
っ
と
音
が
と
ま
っ
て
も
う
あ
と
は
い
く
ら
お
ね
が
ひ
し
て
も
鳴
ら
し
て
く
だ
さ
ら
な
い
な
ん
て
。
何
て
ふ
し
あ
は
せ
な
子
ど
も
だ
ら
う
。
」
と
い
う
述
懐
は
、
三 、
毛 、
猫 、
に 、
対 、
し 、
た 、
と 、
き 、
と 、
同 、
様 、
に 、
、
当
面
の
事
と
次
第
に
み
ず
か
ら
の
音楽
の
力
が
深
く
か
か
わ
り
を
も
つ
こ
と
を
ゴ
ー
シ
ュ
に
気
づ
か
せ
て
、
見
逃
せ
な
い
。
そ
れ
を
機
に
、
「
あ
ゝ
さ
う
か
。
お
れ
の
セ
ロ
の
音
が
ご
う
ご
う
ひ
ゞ
く
と
、
そ
れ
が
あ
ん
ま
の
代
り
に
な
っ
て
お
ま
へ
た
ち
の
病
気
が
な
ほ
る
と
い
ふ
の
か
。
よ
し
。
わ
か
っ
た
よ
。
や
っ
て
や
ら
う
。
」
と
の
自
覚
と
責
任
感
が
ひ
き
出
さ
れ
て
、
彼
を
、
相
手
に
働
き
掛
け
る
立
場
に
立
た
す
。
そ
れ
か
ら
糸
を
調
整
す
る
と
、
「
い
き
な
り
の
ね
づ
み
の
こ
ど
も
を
つ
ま
ん
で
セ
ロ
の
孔
か
ら
中
へ
入
れ
」
た
ゴ
ー
シ
ュ
が
、
野
ね
ず
み
の
親
子
を
送
り
だ
す
ま
で
、
三
毛
猫
に
し
た
よ
う
に
ど
れ
ほ
ど
た
っ
ぷ
り
と
音楽
を
御
馳
走
し
て
や
っ
た
か

そ
の
次
第
を
、
語
り
は
三
毛
猫
の
場
合
以 、
上 、
に
熱
心
に
告
げ
て
い
る
の
が
、
興
味
深
い
。
ち
な
み
に
そ
の
晩
彼
が
弾
い
た
の
は
「
印
度
の
虎
狩
」
な
ら
ぬ
「
何
と
か
ラ
プ
ソ
デ
ィ
」
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
ね
ず
み
の
子
の
弱
っ
た
神
経
を
活
性
化
さ
せ
る
の
に
効
果
あ
り
と
診断
し
た
た
め
に
、
ほ
か
な
る
ま
い
。
か
く
て
二
と
五
と
の
語
り
の
対
応
が
暸
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
だ
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
物
語
の
入
れ
子
構
造
の
核
と
な
る
三
と
四
そ
れ
ぞ
れ
の
触
れ
合
い
の
情
況
に
つ
い
て
も
、
い
ま
少
し
み
て
お
こ
う
。
ど
ち
ら
も
ゴ
ー
シ
ュ
に
音楽
を
教
わ
る
た
め
に
訪
れ
た
か
っ
こ
う
と
狸
の
子
の
場
合
は
、
三
毛
猫
や
野
ね
ず
み
の
と
き
と
違 、
っ 、
て 、
、
適
当
な
曲
目
を
処
方
し
て
や
る
必
要
は
な
い
。
か
っ
こ
う
は
「
ド
レ
ミ
フ
ァ
」
の
音
階
を
「
教
へ
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
む
の
だ
し
、
狸
の
子
は
用
意
し
て
き
た
『
愉
快
な
馬
車
屋
』
の
譜
を
「
せ
な
か
か
ら
」
と
り
出
し
て
、
手
渡
す
。
だ
か
ら
ゴ
ー
シ
ュ
は
音
楽
家
、
ひ
と
り
の
セ
ロ
弾
き
と
し
て
対
す
れ
ば
い
い
の
で
、
慌
て
ず
に
済
む
わ
け
だ
。
た
だ
は
じ
め
て
顔
を
合
わ
せ
た
と
き
の
情
況
を
み
る
と
、
か
っ
こ
う
と
の
間
に
は
い
さ
さ
か
緊
張
し
た
空
気
が
流
れ
る
け
れ
ど
、
狸
の
子
と
は
の
ど
か
な
応
酬
が
成
り
立
つ
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
の
違
い
は
も
っ
ぱ
ら
か
っ
こ
う
と
狸
の
子
と
の
個
性
の
差
に
よ
る
も
の
、
と
思
う
。
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「
天
井
の
穴
か
ら
ぼ
ろ
ん
と
音
が
し
て
」
眼
の
前
に
「
降
り
て
来
」
た
「
一
疋
の
灰
い
ろ
の
鳥
」
と
の
、
「
「
鳥
ま
で
来
る
な
ん
て
。
何
の
用
だ
。
」
ゴ
ー
シ
ュ
が
云
ひ
ま
し
た
。
／
「
音
楽
を
教
は
り
た
い
の
で
す
。」
／
か
く
こ
う
鳥
は
す
ま
し
て
云
ひ
ま
し
た
。」
と
は
じ
ま
る
二
人
の
対
話
を
た
ど
っ
て
ゆ
け
ば
、
生
真
面
目
で
、
何
事
に
も
ひ
た
む
き
に
、
真
剣
に
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
鳥
の
姿
は
、
誰
の
眼
に
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
「
音
楽
を
教
は
り
た
い
」
彼
が
、
求
め
る
の
は
、
か
っ
こ
う
の
啼 、
き 、
声 、
の
「
ド
レ
ミ
フ
ァ
」、
そ 、
の 、
基
本
と
な
る
「
正
確
」
な
音
階
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
「
か
く
こ
う
鳥
」
に
す
れ
ば
、
最
も
大
事
な
営
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
切
な
る
願
い
が
、
「
音
楽
だ
と
。
お
ま
へ
の
歌
は
か
く
こ
う
、
か
く
こ
う
と
い
ふ
だ
け
ぢ
ゃ
あ
な
い
か
。」
と
か
、「
お
ま
へ
た
ち
の
は
た
く
さ
ん
啼
く
の
が
ひ
ど
い
だ
け
で
な
き
や
う
は
何
で
も
な
い
ぢ
ゃ
な
い
か
。
」
と
か
い
う
具
合
に
、
ま
と
も
に
相
手
に
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
な
ら
、
か
っ
こ
う
な
ら
ず
と
も
、
「
先
生
」
に
い
ら
立
ち
を
覚
え
る
の
は
、
然
る
べ
き
な
り
ゆ
き
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、「
扉
を
こ
つ
こ
つ
と
叩
く
も
の
」
が
あ
る
の
で
、「
今
夜
は
何
が
来
て
も
ゆ 、
ふ 、
べ 、
の 、
か 、
く 、
こ 、
う 、
の 、
や 、
う 、
に 、
は
じ
め
か
ら
お
ど
か
し
て
追
ひ
払
っ
て
や
ら
う
と
思
っ
て
」
い
た
ゴ
ー
シ
ュ
の
前
に
現
わ
れ
た
狸
の
子
と
の
間 あ
い
だに
は
、
案
に
相
違
し
て
ほ
ほ
笑
ま
し
い
情
景
が
生
ま
れ
る
。
傍
点
の
語
り
に
注
意
す
れ
ば
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
前
夜
の
で
き
事
を
意
識
し
つ
つ
新
た
な
訪
問
者
を
迎
え
た
と
わ
か
る
が
、
あ
い
対
し
た
結
果
は
次
の
と
お
り

「
ゴ
ー
シ
ュ
は
そ
こ
で
そ
の
扉
を
も
う
少
し
広
く
ひ
ら
い
て
置
い
て
ど
ん
と
足
を
ふ
ん
で
、
／
「
こ
ら
、
狸
、
お
ま
へ
は
狸
汁
と
い
ふ
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る
か
っ
。」
と
ど
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
狸
の
子
は
ぼ
ん
や
り
し
た
顔
を
し
て
き
ち
ん
と
床
へ
座
っ
た
ま
ゝ
ど
う
も
わ
か
ら
な
い
と
い
ふ
や
う
に
首
を
ま
げ
て
考
へ
て
ゐ
ま
し
た
が
、
し
ば
ら
く
た
っ
て
「
狸
汁
っ
て
ぼ
く
知
ら
な
い
。
」
と
云
ひ
ま
し
た
。
ゴ
ー
シ
ュ
は
そ
の
顔
を
見
て
思
は
ず
吹
き
出
さ
う
と
し
ま
し
た
が
、
ま
だ
無
理
に
恐
い
顔
を
し
て
、
「
で
は
教
へ
て
や
ら
う
。
狸
汁
と
い
ふ
の
は
な
。
お
ま
へ
の
や
う
な
狸
を
な
、
キ
ャ
ベ
ジ
や
塩
と
ま
ぜ
て
く
た
く
た
と
煮
て
お
れ
さ
ま
の
食
ふ
や
う
に
し
た
も
の
だ
。
」
と
云
ひ
ま
し
た
。
す
る
と
狸
の
子
は
ま
た
ふ
し
ぎ
さ
う
に
／
「
だ
っ
て
ぼ
く
の
お
父
さ
ん
が
ね
、
ゴ
ー
シ
ュ
さ
ん
は
と
て
も
い
ゝ
人
で
こ
わ
く
な
い
か
ら
行
っ
て
習
へ
と
云
っ
た
よ
。
」
と
云
ひ
ま
し
た
。
そ
こ
で
ゴ
ー
シ
ュ
も
た
う

笑
ひ
出
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
」
。
一
読
し
て
、
こ
れ
で
は
「
お
ど
か
し
て
追
ひ
払
っ
て
や
ら
う
」
と
手
ぐ
す
ね
ひ
い
て
待
ち
構
え
て
い
た
ゴ
ー
シ
ュ
に
は
気
の
毒
だ
が
、
ま
っ
た
く
勝負
に
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
印
象
を
わ
た
し
は
い
だ
く
。
そ
の
苛
立
ち
と
気
負
い
込
み
と
は
、
い
と
も
の
ん
び
り
と
し
た
、
と
ぼ
け
た
風
の
訪
客
の
姿
勢
に
や
ん
わ
り
と
受
け
流
さ
れ
て
、
た
ち
ま
ち
処
を
失
う
。
そ
こ
に
、
狸
の
子
も
ち
ま
え
の
の
ん
び
り
と
の
び
や
か
で
素
直
な
性
質
の
、
明 、
る 、
く 、
働
く
こ
と
を
、
誰
し
も
見
い
だ
さ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
ゴ
ー
シ
ュ
と
い
え
ど
も
例
外
で
は
な
く
、
「
ま
だ
無
理
に
恐
い
顔
を
し
て
」
狸
汁
と
は
何
か
説
く
の
は
、
か
え
っ
て
軽
い
気
持
で
場
の
な
り
ゆ
き
を
愉
し
ん
で
い
る
様
子
を
、
思
わ
せ
る
。
ゴ
ー
シ
ュ
に
音
楽
の
教
授
を
請
う
た
二
人
の
、
師
へ
の
お
目
見
得
の
次
第
を
み
た
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
緊
張
感
の
漂
う
か
っ
こ
う
の
場
合
と
、
和
ら
い
だ
感
の
あ
る
狸
の
子
の
場
合
と
は
、
レ
ッ
ス
ン
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
も
、
情
況
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
こ
で
眼
を
レ
ッ
ス
ン
の
次
第
に
移
し
て
み
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
費
さ
れ
た
語
り
の
量
の
異
な
る
の
に
気
づ
く
。
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
、
前
者
に
は
二
ペ
ー
ジ
、
後
者
に
は
一
ペ
ー
ジ
と
い
う
大
き
な
違
い
、
そ
れ
に
接
す
る
と
、
わ
た
し
の
裡
に
後
者
は
存
分
に
語
ら
れ
た
の
か
と
の
不
安
が
ふ
と
兆
す
け
れ
ど
も
、
と
ん
で
も
な
い
、
そ
の
よ
う
な
事
態
の
在
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
ゴ
ー
シ
ュ
の
「
笑
ひ
出
し
」
な
が
ら
口
に
し
た
せ
り
ふ
、
「
何
を
習
へ
と
云
っ
た
ん
だ
。
お
れ
は
い
そ
が
し
い
ん
ぢ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
に
睡
い
ん
だ
よ
」
に
、
「
俄
に
勢
が
つ
い
た
や
う
に
一
足
前
へ
出
」
た
狸
の
子
が
「
ぼ
く
は
小
太
鼓
の
係
り
で
ね
え
。
セ
ロ
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へ
合
せ
て
も
ら
っ
て
来
い
と
云
は
れ
た
ん
だ
」
と
応
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
具
体
的
に
動
き
だ
す
レ
ッ
ス
ン
の
な
り
ゆ
き
を
、
語
り
は
続
い
て
次
の
よ
う
に
示
す

「
「
ど
こ
に
も
小
太
鼓
が
な
い
ぢ
ゃ
な
い
か
。」「
そ
ら
、
こ
れ
」
狸
の
子
は
せ
な
か
か
ら
棒
き
れ
を
二
本
出
し
ま
し
た
。「
そ
れ
で
ど
う
す
る
ん
だ
。」「
で
は
ね
、『
愉
快
な
馬
車
屋
』
を
弾
い
て
く
だ
さ
い
。
」
「
何
だ
愉
快
な
馬
車
屋
っ
て
ジ
ャ
ズ
か
。
」
「
あ
ゝ
こ
の
譜
だ
よ
。
」
狸
の
子
は
せ
な
か
か
ら
ま
た
一
枚
の
譜
を
と
り
出
し
ま
し
た
。
ゴ
ー
シ
ュ
は
手
に
と
っ
て
わ
ら
ひ
出
し
ま
し
た
。
「
ふ
う
、
変
な
曲
だ
な
あ
、
よ
し
、
さ
あ
弾
く
ぞ
。
お
ま
へ
は
小
太
鼓
を
叩
く
の
か
。
」
ゴ
ー
シ
ュ
は
狸
の
子
が
ど
う
す
る
の
か
と
思
っ
て
ち
ら
ち
ら
そ
っ
ち
を
見
な
が
ら
弾
き
は
じ
め
ま
し
た
。
／
す
る
と
狸
の
子
は
棒
を
も
っ
て
セ
ロ
の
駒
の
下
の
と
こ
ろ
を
拍
子
を
と
っ
て
ぽ
ん
ぽ
ん
叩
き
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
れ
が
な
か
な
か
う
ま
い
の
で
弾
い
て
ゐ
る
う
ち
に
ゴ
ー
シ
ュ
は
こ
れ
は
面
白
い
ぞ
と
思
ひ
ま
し
た
。」
二
人
の
対
話
の
軽
く
は
ず
む
よ
う
な
や
り
と
り
を
と
も
な
っ
て
、
「
二
本
」
の
棒
と
セ
ロ
と
の
息
の
合
っ
た
合奏
が
成
り
た
ち
、
狸
の
子
は
も
と
よ
り
ゴ
ー
シ
ュ
を
も
引
き
込
ん
で
、
曲
目
の
『
愉
快
な
馬
車
屋
』
さ
な
が
ら
に
、
レ
ッ
ス
ン
は
と
ん
と
ん
拍
子
に
進
行
し
、
弾
き
手
た
ち
は
時
の
経
過
を
忘
れ
て
い
る

だ
か
ら
こ
そ
こ
の
場
の
語
り
は
、
存
分
に
し
て
短
い
の
だ
。
た
だ
途
中
で
、
調
子
の
わ
ぬ
個
所
の
あ
る
の
に
気
づ
い
た
狸
の
子
の
「
ゴ
ー
シ
ュ
さ
ん
は
こ
の
二
番
目
の
糸
を
ひ
く
と
き
は
き
た
い
に
遅
れ
る
ね
え
。
な
ん
だ
か
ぼ
く
が
つ
ま
づ
く
や
う
に
な
る
よ
。」
と
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
「
は
っ
と
」
し
た
ゴ
ー
シ
ュ
に
かな
し
み
の
影
が
さ
す
。
け
れ
ど
も
、「
も
う
一
ぺ
ん
弾
い
て
く
れ
ま
す
か
」
と
の
狸
の
子
の
促
し
、
な
ぐ
さ
め
と
は
げ
ま
し
の
言
葉
で
、
事
態
は
大
事
に
い
た
ら
ず
、
気
が
つ
く
と
、
二
人
は
夜
明
け
を
迎
え
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
あ
と
、
「
あ
、
夜
が
明
け
た
ぞ
。
ど
う
も
あ
り
が
た
う
」
の
謝
辞
を
の
こ
し
て
、
狸
の
子
は
「
急
い
で
外
へ
出
て
行
」
き
、
「
し
ば
ら
く
ゆ
ふ
べ
の
こ
は
れ
た
ガ
ラ
ス
か
ら
は
い
っ
て
く
る
風
を
吸
っ
て
」
い
た
ゴ
ー
シ
ュ
は
、
明
日
の
務
め
に
備
え
て
「
元
気
を
と
り
戻
」
す
べ
く
、「
急
い
で
」
眠
り
に
就
く
。
そ
う
い
う
当
夜
の
情
況
の
無
事
な
移
り
ゆ
き
を
見
届
け
る
と
、
す
で
に
た
ど
っ
た
前
夜
の
経
過
、
「
音
楽
を
教
は
り
た
い
の
で
す
」
と
「
す
ま
し
て
」
か
っ
こ
う
が
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
レ
ッ
ス
ン
の
な
り
ゆ
き
と
の
大
き
な
相
違
が
、
あ
ら
た
め
て
わ
た
し
の
想
い
を
騒
が
す
の
だ
が
…
…
し
か
し
、
そ
も
そ
も
ゴ
ー
シ
ュ
は
町
の
管 、
弦 、
楽 、
団 、
で
セ
ロ
を
受
け
持
っ
て
き
た
の
だ
し
、「
ぼ
く
は
小
太
鼓
の
係
り
で
ね
え
。」
と
元
気
に
い
う
狸
の
子
は
、
多
分
狸
仲
間
の
編
成
す
る
交 、
響 、
楽 、
団 、
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
お
な
じ
よ
う
に
か
っ
こ
う
も
ま
た
、
一
族
あ
げ
て
組
織
す
る
大
混 、
成 、
合 、
唱 、
団 、
の
団
員
で
、
「
ぼ
く
ら
な
ら
ど
ん
な
意
久
地
な
い
や
つ
で
も
の
ど
か
ら
血
が
出
る
ま
で
は
叫
ぶ
ん
で
す
よ
」
と
の
懸
命
の
せ
り
ふ
が
あ
と
に
あ
る
ゆ
え
、
男 、
声 、
の
パ
ー
ト
、
テ
ノ
ー
ル
か
ベ
ー
ス
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
歌
い
手
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
す
る
と
こ
の
三
人
は
い
ず
れ
も
、
ひ
と
か
ど
の
楽
人
た
る
べ
く
、
め
い
め
い
に
与
え
ら
れ
た
場
で
課
せ
ら
れ
た
役
割
を
し
っ
か
り
果
そ
う
と
努
め
つ
つ
在
る
存
在
、
す
な
わ
ち
物
語
空
間
に
等 、
価 、
の 、
人 、
物 、
と
し
て
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
気
づ
け
ば
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
、
か
っ
こ
う
に
出
会
っ
た
の
と
お 、
な 、
じ 、
意 、
味 、
合 、
い 、
で
、
次
の
夜
を
狸
の
子
と
と
も
に
過
ご
し
た
こ
と
が
、
み
て
と
れ
よ
う
。
三
と
四
の
音楽
教
授
の
場
面
を
め
ぐ
っ
て
、
気
に
な
る
こ
と
が
な
お
二
つ
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
夜
の
な
り
ゆ
き
を
た
ど
る
と
、
習
う
も
の
が
教
え
る
も
の
を
引
っ
張
っ
て
い
く
と
い
う
、
主
導
権
の
転
位
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
、
ひ
と
つ

ゴ
ー
シ
ュ

先
生

は
、
教
わ
り
に
き
た
か
っ
こ
う
に
し
き
り
に
せ
が
ま
れ
て
、
心
中
苛
立
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
歌
声
に
合
わ
せ
て
「
ド
レ
ミ
フ
ァ
」
の
音
階
を
繰
り
返
し
弾
く
う
ち
に
、
「
ふ
っ
と
何
だ
か
こ
れ
は
鳥
の
方
が
ほ
ん
た
う
の
ド
レ
ミ
フ
ァ
に
は
ま
っ
て
ゐ
る
か
な
と
い
ふ
気
が
し
て
き
ま
し
た
。
ど
う
も
弾
け
ば
弾
く
ほ
ど
か
く
こ
う
の
方
が
い
ゝ
や
う
な
気
が
す
る
の
で
し
た
。
」
と
、
語
り
は
伝
え
て
い
て
、
な
る
ほ
ど
こ
れ
で
は
、
ど
ち
ら
が
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先生
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。
ゴ
ー
シ
ュ
自
身
も
、「
え
い
こ
ん
な
ば
か
な
こ
と
し
て
ゐ
た
ら
お
れ
は
鳥
に
な
っ
て
し
ま
ふ
ん
ぢ
ゃ
な
い
か
」
と
不 、
安 、
を
感
じ
て
、
「
い
き
な
り
」
弾
く
の
を
や
め
た
、
と
い
う
次
第
な
の
だ
。
狸
の
子
と
の
場
合
も
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
提
示
さ
れ
た
『
愉
快
な
馬
車
屋
』
の
「
譜
」
を
手
に
、
「
ふ
う
、
変
な
曲
だ
な
あ
。
よ
し
、
さ
あ
弾
く
ぞ
。
お
ま
へ
は
小
太
鼓
を
叩
く
の
か
」
と
い
っ
て
弾
き
は
じ
め
る
の
だ
が
、
そ
の
情
況
を
「
狸
の
子
は
棒
を
も
っ
て
セ
ロ
の
駒
の
下
の
と
こ
ろ
を
拍
子
を
と
っ
て
ぽ
ん
ぽ
ん
叩
き
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
れ
が
な
か
な
か
う
ま
い
の
で
弾
い
て
ゐ
る
う
ち
に
ゴ
ー
シ
ュ
は
こ
れ
は
面
白
い
ぞ
と
思
ひ
ま
し
た
」
と
、
語
り
は
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
で
も
攻
守
と
こ
ろ
を
変
え
て
、
ゴ
ー
シ
ュ
先
生
は
、
狸
の
子
に
そ
の
席
を
譲
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
い
ま
ひ
と
つ

ゴ
ー
シ
ュ
の
棲
家
の
「
窓
」
な
い
し
「
窓
の
あ
と
」
が
、
わ
た
し
の
注
意
を
引
く
。
三
で
も
四
で
も
、
語
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
な
り
ゆ
き
を
語
っ
た
あ
と
で
そ
れ
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
だ
。「
窓
」
が
「
窓
の
あ
と
」
と
な
っ
た
の
は
、
す
で
に
触
れ
た
と
お
り
、
三
の
終
り
で
「
黙
れ
っ
。
い
ゝ
気
に
な
っ
て
。
こ
の
ば
か
鳥
め
。
出
て
行
か
ん
と
む
し
っ
て
」
云
々
と
強
く
お
ど
さ
れ
て
、
慌
て
ふ
た
め
き
逃
げ
ま
ど
う
か
っ
こ
う
を
外
へ
出
し
て
や
る
た
め
に
、
「
い
つ
で
も
す
る
す
る
開
く
窓
で
は
」
な
い
そ
れ
を
、
ゴ
ー
シ
ュ
が
「
思 、
は 、
ず 、
足
を
上
げ
て
」
蹴
っ
た
た
め
で
、
「
ガ
ラ
ス
は
二
三
枚
物
す
ご
い
音
し
て
砕
け
窓
は
わ
く
の
ま
ゝ
外
へ
落
ち
ま
し
た
。
」
と
語
り
は
い
う
。
そ
の
「
窓
の
あ
と
」
か
ら
か
っ
こ
う
が
飛
び
出
し
て
姿
を
消
し
て
か
ら
、
彼
は
「
し
ば
ら
く
呆 、
れ 、
た 、
や 、
う 、
に 、
外
を
見
て
」
い
た
と
も
い
う
。
そ
の
と
き
、
ゴ
ー
シ
ュ
の
裡
は
い
か
な
る
思
い
が
兆
し
た
か
、
「
窓
の
あ
と
」
と
な
っ
た
窓
が
い
か
に
し
て
彼
の
心底
に
忘
れ
え
ぬ
影
を
宿
す
に
い
た
っ
た
か

そ
の
次
第
を
先
に
た
ず
ね
た
わ
た
し
は
い
ま
、
四
の
夜
明
け
も
間
近
い
と
き
に
狸
の
子
が
「
急
い
で
」
扉 、
か 、
ら 、
「
外
へ
出
て
行
っ
」
た
あ
と
の
ゴ
ー
シ
ュ
の
在
り
様
を
、「
ぼ
ん
や
り
し
て
し
ば
ら
く
ゆ 、
ふ 、
べ 、
の 、
こ 、
は 、
れ 、
た 、
ガ 、
ラ 、
ス 、
か
ら
は
い
っ
て
く
る
風
を
吸
っ
て
ゐ
ま
し
た
…
…
」
と
、
語
り
が
告
げ
て
い
る
個
所
に
、
眼
を
向
け
て
お
く
。
四
で
も
続
い
て
傍
点
の
場
所
、
す
な
わ
ち
窓
は
無
意
識
の
う
ち
に
ゴ
ー
シ
ュ
の
心
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
、
そ
こ
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。
き
っ
ち
り
し
た
入
れ
子
型
の
仕
組
み
を
も
つ
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
、
い
わ
ば
核
心
に
当
た
る
と
こ
ろ
で
、
「
窓
」
な
い
し
「
窓
の
あ
と
」
に
光
の
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
が
、
物
語
の
行
き
着
く
最
終
の
地
点
に
、
帰
宅
し
た
ゴ
ー
シ
ュ
の
在
り
様
を
め
ぐ
っ
て
、
「
…
…
そ
れ
か
ら
窓 、
を
あ
け
て
い
つ
か
か
く
こ
う
の
飛
ん
で
行
っ
た
と
思
っ
た
遠
く
の
そ
ら
を
な
が
め
な
が
ら
」
、
詫
び
の
言
葉
を
口
に
し
た

と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
わ
た
し
の
興
味
を
さ
そ
う
。
終
末
の
一
節
に
お
い
て
、
「
窓
の
あ
と
」
は
す
で
に
修
復
さ
れ
て
、
傍
点
の
語
の
ご
と
く
元 、
通 、
り 、
の 、
「
窓 、
」
に
戻
っ
た
か
に
思
え
る
。
だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
か
…
…
い
や
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
「
窓
の
あ
と
」
は
、
か
た
ち
は
お
な
じ
で
も
前
と
は
違
っ
て
「
い
つ
で
も
す 、
る 、
す 、
る 、
開
く
」
、
引
き
窓
の
本
来
の
機
能
を
取
り
戻
し
た
「
窓
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
押
さ
え
る
と
、
元
の
容
易
に
開
か
な
い
、
立
て
付
け
の
悪
い
、
い
さ
さ
か
歪 、
ん 、
だ 、
「
窓
」
の
イ
メ
ジ
が
、
あ
ら
た
め
て
あ
り
あ
り
と
み
え
て
こ
よ
う
。
ゴ
ー
シ
ュ
の
蹴
と
ば
し
た
「
窓
」
は
、
セ
ロ
の
「
下
手
」
な
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
っ
て
真
の
、
本
来
の
お
の
れ
を
見
失
っ
て
い
た
彼
と
ひ
と
し
く
ga
u
ch
e
で
あ
っ
た
の
だ
。
な
お
物
語
に
は
他
に
も
ga
u
ch
e
な
る
も
の
が
存
す
る
こ
と
を
、
す
で
に
み
た
。
ほ
か
な
ら
ぬ
「
ず
ゐ
ぶ
ん
悪
い
」
セ
ロ
、
「
二
番
目
の
糸
を
ひ
く
と
き
は
き
た
い
に
遅
れ
る
」
と
狸
の
子
の
い
う
セ
ロ
が
そ
う
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ゴ
ー
シ
ュ
の
かな
し
み
と
と
も
に
あ
る
の
だ
が
、
や
が
て
修
復
さ
れ
て
、「
窓
」
と
お
な
じ
く
本
来
の
姿
を
回
復
し
た
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
て
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
は
わ
た
し
の
前
に
、
「
遠
く
の
そ
ら
」
に
い
る
だ
ろ
う
か
っ
こ
う
に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
ga
u
ch
e
な
り
し
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も
の
た
ち
を
代
表
し
て
、
真
直
ぐ
に
届
く
こ
と
を
希
い
つ
つ
終
わ
る
物
語
と
し
て
も
、
在
る
の
だ
と
思
う
。
お
わ
り
に
川
岸
の
水
車
小
屋
、
す
な
わ
ち
地
上
の
ゴ
ー
シ
ュ
の
棲
家
と
彼
方
の
天
空
と
を
結
ぶ
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
手
許
に
届
い
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
反
応
を
か
っ
こ
う
は
示
し
た
か

が
、
知
り
た
い
け
れ
ど
、
そ
れ
は
叶
わ
な
い
。
で
も
、
思
え
ば
地
上
に
ゴ
ー
シ
ュ
を
訪
れ
た
と
き
の
か
っ
こ
う
は
、
自
身
の
思
い
に
こ
だ
わ
っ
て
、
ゴ
ー
シ
ュ
に
対
し
て
か
た
く
な
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
か
っ
こ
う
も
や
は
り
ga
u
ch
e
な
る
も
の
の
一
人
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
言
え
な
く
は
な
い
。
そ
の
点
が
気
に
な
る
わ
た
し
は
、
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
最
終
の
な
り
ゆ
き
の
彼
方
に
、
次
の
こ
と
を
期
待
し
て
論
を
閉
じ
た
い

ゴー
シ
ュ
の
ｇ
で
は
じ
ま
る
六
文
字
の
て
い
ね
い
に
消
さ
れ
た
応
答
こ
た
え
が
、
還
っ
て
く
る
こ
と
を
。
〔
注
〕
（
1）
ち
く
ま
文
庫
版
『
宮
沢
賢
治
全
集
7』
（
一
九
八
五
一
二
、
第
一
刷
）
所
収
の
「
本
文
に
つ
い
て
」（
天
沢
退
二
郎
）
の
セロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
の
項
を
、
参
照
し
た
。
（
2）
本
論
の
作
品
の
テ
ク
ス
ト
は
、『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
第
十
一
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
一
初
版
第
一
刷
）
所
収
の
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
を
使
用
し
た
。
引
用
の
傍
点
は
筆
者
の
も
の
。
（
3）
注
（
1）
の
全
集
本
の
「
解
説
」
（
天
沢
退
二
郎
）
の
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
の
項
に
、
「
楽
団
員
の
中
で
も
い
ち
ば
ん
下
手
く
そ
で
（
フ
ラ
ン
ス
語
で
g
a
u
ch
e
ゴ
ー
シ
ユ
は
「
下
手
く
そ
な
」
の
意
）」
と
あ
り
、
原
子
朗
著
『
新
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』（
東
京
書
籍
、
一
九
九
九
七
第
一
版
第
一
刷
）
の
ゴ
ー
シ
ュ
の
頃
に
、
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
左
（
左
手
、
左
側
、
左
派
、
等
）
の
意
か
ら
、
ゆ
が
ん
だ
、
不
器
用
な
、
等
の
意
味
。
後
者
は
い
か
に
も
童
［
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
］
の
主
人
公
名
に
ふ
さ
わ
し
い
。
」
と
あ
る
。
（
4）
注
（
3）
の
「
解
説
」
を
参
照
し
た
。
（
5）
『
新
潮
現
代
国
語
辞
典
』
の
トウ
テ
ン
の
項
。
（
6）
尋
常
小
学
唱
歌
「
村
の
鍛
冶
屋
」
の
歌
詞
の
一
節
「
ふ
ゐ
ご
の
風
さ
へ
息
を
も
つ
が
ず
」
を
、
借
り
た
。
（
7）
楽
長
が
楽
団
員
す
べ
て
に
向
か
っ
て
、「
音
楽
を
専
門
に
や
っ
て
ゐ
る
ぼ
く
ら
が
…
…
」
と
言
う
。
（
8）
猫
の
場
合
も
、
落
ち
着
い
た
様
子
で
い
る
か
ら
、
当
然
「
ね
ど
こ
」
で
眠
っ
た
は
ず
だ
。
（
9）
拙
著
『
イ
ー
ハ
ト
ヴ
へ
の
招
待
』（
洋
々
社
、
二
〇
〇
八
一
二
）
所
収
の
「「
ま
な
づ
る
と
ダ
ア
リ
ヤ
」

ふ
た
つ
の
物語
」で
、
検
討
を
試
み
た
。
（
10）
六
に
「
司
会
者
」
と
「
聴
衆
」
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
は
ず
す
。
（
11）
注
（
5）
の
辞
典
の
いれ
こ
の
項
。
（
12）
『
平
凡
社
大
百
科
事
典
7』
（
一
九
八
五
三
初
版
）
の
シ
ュ
ー
マ
ン
R
o
b
ert
S
ch
u
m
a
n
n
の
項
（
前
田
昭
雄
執
筆
）
に
、
「
ド
イ
ツ
の
作
曲
家
。
音
楽
に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義
の
代
表
的
存
在
と
さ
れ
る
。
」
「
ト
ロ
イ
メ
ラ
イ
を
含
む
ピ
ア
ノ
曲
集

子
ど
も
の
情
景
を
は
じ
め
、
（
中
略
）
数
々
の
子
ど
も
の
た
め
の
作
品
が
書
か
れ
た
。」
と
あ
る
。
物
語
本
文
の
「
ロ
マ
チ
ッ
ク
」
は
ど
う
い
う
呼
び
名
な
の
か
は
不
明
。
あ
る
い
は
ロ
マ
ン
主
義
を
代
表
す
る
存
在
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
想
い
つ
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
シ
ュ
ー
マ
ン
」
は
虚
構
の
世
界
の
作
曲
家
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
え
ん
ど
う
ゆ
う
元
本
学
教
授
）
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